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se hodnocením efektivnosti projektu, monitoringem oblastí, ve kterých má společnost 
možnost v rámci EU žádat o dotace a shrnuje fakty týkající se dotační politiky Evropské 
unie. 
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ÚVOD 
Teoretická část sestává z devíti kapitol a shrnuje poznatky týkající se regionální a 
strukturální politiky EU a stručně vymezuje jejich cíle, principy a nástroje. Dále se 
práce zabývá strukturálními fondy a konkrétním operačním programem Podnikání a 
inovace (OPPI), ze kterého jsou moţné čerpat finanční prostředky na financování 
investičního projektu „Rekonstrukce budovy M8― společnosti ON SEMICONDUCTOR 
CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce. Po přečtení páté kapitoly s názvem 
Implementační struktura lze souhrnně zjistit, jaké subjekty se podílejí na řízení a 
kontrole operačních programů. Další kapitoly stručně popisují rozpočet EU, jeho 
pravidla, strukturu, mnoţství a alokaci finančních prostředků z fondů EU, se kterými 
můţe ČR hospodařit v průběhu období 2007-2013. Kapitola Financování projektů 
podává informace o výběru, obstarávání a rozdělování kapitálu na uskutečnění 
plánovaných projektů a jejich efektivní zhodnocení po dokončení realizace. Dále je zde 
zpracován přehled zdrojů financování, které je moţno v praxi pouţít a pravidel 
financování, významných ke stanovení optimálního financování projektů. Poslední 
kapitola nastiňuje poznatky o procesu hodnocení přínosů z realizace investičních 
projektů, principech, jakými lze posoudit efektivnost a návratnost projektů, u kterých je 
moţno ţádat o příspěvek ze strukturálních fondů EU a rizika.  
V rámci analytické části je nejprve vymezen profil společnosti obsahující veškeré její 
důleţité poznatky, přes historii a předmět podnikání aţ po vlastní zajištění výzkumu a 
vývoje. Následně je společnost analyzována prostřednictvím SWOT. Kromě toho je 
v práci provedena analýza zkoumající, do jaké míry společnost vyuţívá financování 
projektů pomocí dotací z fondů EU. 
Návrhová část udává základní představu o konkrétním investičním záměru 
realizovaném v rámci programu NEMOVITOSTI, přičemţ s tímto projektem pracuje na 
základě potřeb společnosti zjištěných prostřednictvím dotazníku. Za cíl má ukázat, 
jakými způsoby můţe být řešeno financování tohoto projektu za pomocí dotace z fondů 
EU, je zde také vypracována SWOT analýza a riziková analýza této problematiky. 
Návrhová část pokračuje zhodnocením efektivnosti projektu a končí souhrnem splnění 
podmínek pro získání finanční podpory z OPPI. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Osvojení vědomostí, týkajících se problematiky regionální a strukturální politiky EU, je 
pro společnosti v současné době klíčové, protoţe schopnost vyuţívat evropských financí 
na rozvoj podnikání a kvalitních projektů silně ovlivňuje budoucí přínosy a pozitivní 
vývoj. 
Hlavním výrobním programem společnosti, pro kterou je tato bakalářská práce 
zpracována, jsou elektronické součástky. K rozšíření vyuţitelnosti objektu, který je 
předmětem této práce, pro výrobu polovodičových součástek na světové úrovni se 
management společnosti rozhodl pro jeho kompletní rekonstrukci. Otázka spočívá 
v tom, jakými zdroji bude rekonstrukce financována. Společnost ON 
SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce by chtěla získat 
dotaci na investiční záměr z programu NEMOVITOSTI a na zbytek má dostatek 
finančních prostředků, coţ je patrné z účetních závěrek za poslední roky. Je však třeba 
si uvědomit, ţe částečné vyuţití formy externího financování projektu můţe být pro 
společnost efektivnější.  
Vytyčeným cílem mé bakalářské práce je tedy představení hodnocené společnosti, 
stanovení nejoptimálnější varianty finanční struktury investičního projektu 
„Rekonstrukce budovy M8― za pomocí dotací ze strukturálních fondů EU a zhodnocení 
pozitivních přínosů projektu v případě získání dotace a realizace projektu tak, aby tato 
práce byla pro společnost usnadněním při rozhodování o struktuře zdrojů financování 
daného investičního záměru. Z tohoto důvodu má práce za úkol provést analýzu 
veškerých aspektů a problémů investičního rozhodování a srovnat výhodnost 
financování vlastními zdroji, vyuţití leasingu či úvěru za předpokladu získání či 
nezískání dotace z fondů EU. Následuje doporučení varianty financování, která je pro 
společnost na základě zkoumaných informací a za předpokladu poskytnutých 
nejvýhodnějších podmínek nejefektivnější, a která bude pro podnik znamenat co nejniţší 
zátěţ z hlediska finančního rizika podniku. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
V rámci této kapitoly byla zpracována teoretická východiska, potřebná k osvojení 
znalostí týkajících se celkového porozumění regionální a strukturální politice EU, 
moţnostem získávání dotací z jejich fondů a způsobům financování investičních 
záměrů. 
2.1 Regionální a strukturální politika EU 
Strukturální a regionální politika obecně zaujímá jedno z dominantních postavení 
v rámci celkové hospodářské politiky EU i v rámci její celkové politiky. To lze doloţit 
např. výší finančních prostředků, vynakládaných na zabezpečení cílů regionální a 
strukturální politiky. Důvodem poměrně rozsáhlé strukturální politiky EU je skutečnost, 
ţe mezi jednotlivými regiony existují poměrně významné rozdíly a regionální a 
strukturální politika usiluje o překonání těchto jevů. Společná regionální a strukturální 
politika je projevem určité solidarity na úrovni EU a velký význam má také při 
posilování soudrţnosti a i společné identity. 
Jedním z cílů evropské integrace je umoţnit všem obyvatelům, firmám a dalším 
subjektům podílet se na pozitivech, kterých bylo v členských zemích Evropské unie 
dosaţeno. Tento významný úkol připadá evropské regionální politice, jejíţ pomocí se 
EU snaţí o zvýšení hospodářské a sociální soudrţnosti v rámci EU, a tím sniţování 
rozdílů v úrovni rozvoje různých regionů a členských států, jeţ vznikají jako následek 
působení trţních sil. Sbliţováním úrovní jednotlivých oblastí dochází ke zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti a zlepšení vývoje. Hlavními finančními instrumenty 
pouţívanými pro dosaţení těchto cílů jsou strukturálních fondy.  Přidělované prostředky 
jsou určeny k postupnému vyrovnávání ekonomické úrovně členských států měřitelné 
výší hrubého domácího produktu - HDP, podpoře celkového harmonického vývoje, 
zlepšování struktury v těch sférách, které potřebují pomoc a k rozvoji regionů v EU. 
S tím souvisí posílení hospodářské a sociální soudrţnosti. Regionální politika tvoří 
s částí sociální a zemědělské politiky tzv. strukturální politiku EU. Provádění 
strukturální a regionální politiky v EU vychází ze Smlouvy o Evropském společenství 
pod titulem hospodářská a sociální soudrţnost. Společným důleţitým rysem podpory ze 
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strukturálních fondů i Fondu soudrţnosti je skutečnost, ţe příjemci této pomoci musí 
vyvinout značné úsilí a předloţit EU velmi kvalitní projektové dokumenty.1 
Regionální politika můţe pomoci z dlouhodobého hlediska veřejnou podporou firem, 
které svou výrobu umístí v určité oblasti, coţ povzbudí ekonomickou aktivitu, čímţ 
dojde k poklesu nezaměstnanosti, a tím i ke sníţení sociálních výdajů.  
„Z regionální politiky mají v neposlední řadě zisk také bohatší oblasti. Rozvojem 
ekonomické aktivity v zaostávajících regionech totiţ vznikají nové trhy pro výrobky 
z prosperujících regionů a roste poptávka po jejich technologiích a know-how. V této 
souvislosti je však nutné připomenout, ţe úplné vyrovnání ţivotních standardů ve všech 
regionech není moţné ani ţádoucí, neboť by se pak výrazně sníţily impulsy ke změně a 
zlepšení.―2 
2.1.1 Vznik a vývoj regionální a strukturální politiky EU 
Regionální politika Evropské unie patří mezi její nejvýznamnější aktivity. Motivů pro 
zaloţení regionální politiky EU bylo několik, převáţně však ekonomických, sociálních, 
politických a později i ekologických. Zavedení společné regionální politiky EU se váţe 
zejména k zaloţení Evropského fondu regionálního rozvoje v roce 1975, který se stal 
klíčovým nástrojem sniţování nerovnoměrnosti vývoje mezi jednotlivými regiony. 
Protoţe neměla aţ takový dopad jak se očekávalo, proběhla v roce 1988 první převratná 
reforma regionální politiky v podobě Jednotného evropského aktu, výsledkem které 
mělo být nalezení efektivnějších způsobů realizace integračních cílů a zavedení 
jednotného vnitřního trhu. Bylo rozhodnuto o integraci regionální politiky s částí 
sociální a částí zemědělské politiky do tzv. strukturální politiky a zavedeno střednědobé 
plánování regionálních programů. Bylo také stanoveno, ţe hlavním finančním nástrojem 
pro sniţování rozdílů v hospodářské vyspělosti jednotlivých regionů a zaostalosti méně 
favorizovaných regionů se má realizovat prostřednictvím strukturálních fondů. Reforma 
znamenala také zvýšení finančního přídělu strukturálním fondům.  
                                                 
1 WOKOUN, René, LUKÁŠ, Zdeněk a KOUŘILOVÁ, Jana. Výkladový slovník regionální a strukturální 
politiky evropské unie. 2002. s. 11-19. 
2MAREK, Dan a KANTOR, Tomáš.  Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 
2009. s. 18. 
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Další mezník ve vývoji znamenal podpis Maastrichtské smlouvy v roce 1993, kterou byl 
zaloţen Kohezní fond – nástroj, který má pomáhat slabším zemím splnit maastrichtská 
kritéria. Podíl regionální a strukturální politiky na celkových výdajích EU se rapidně 
zvýšil. Od roku 1997 představuje se svým podílem na celkovém rozpočtu Unie ve výši 
kolem 35 % druhou největší výdajovou poloţku po společné zemědělské politice. Pro 
následujících pár let bylo charakteristických snahou po maximální efektivnosti 
vyuţívání finančních prostředků, jenţ mnělo za důsledek sníţení počtu cílů 
realizovaných v rámci regionální a strukturální politiky EU a zároveň oddělení 
finančních prostředků pro stávající členy a kandidátské země.  
Regionální a strukturální politika kvůli řadě problémů, se kterými se stále potýkala, 
potřebovala další reformu pro období 200-2006, která měla za úkol přivézt výrazné 
změny. Bylo nutné přizpůsobení regionální politiky zvýšenému počtu členů tak, aby její 
účinnost byla stále efektivní. Byl tedy zjednodušen celý proces, prioritní cíle zůstaly 
pouze tři, zdokonalili kontroly a výsledkem reformy byla také větší koncentrace a 
efektivita finančních prostředků.3 
Regionální a strukturální politika EU prošla tedy určitým vývojem, přičemţ se 
v současnosti opírá o definici uvedenou v článku 130A „Jednotného evropského aktu― 
z roku 1986 a zabývá se jí také „Smlouva o Evropské unii―.4 
2.2  Cíle, principy a nástroje regionální a strukturální politiky EU 
2.2.1 Cíle politiky soudrţnosti 
V rámci rozšíření EU na 27 členských států bylo nevyhnutelné představit návrh na 
reformu politiky soudrţnosti na období let 2007-2013. Na toto období byly v oblasti 
regionální politiky stanoveny tři základní cíle. 
Účelem cíle Konvergence je podpora nejméně rozvinutých zemí a regionů, aby rychleji 
dosáhly průměru EU pomocí zlepšených podmínek pro růst a tvorbu pracovních míst. 
                                                 
3
 TAUER, Vladimír, ZEMÁNKOVÁ, Helena a ŠUBRTOVÁ Jana. Získejte dotace z fondů EU. 2009.  
s. 15. 
4
 WOKOUN, René, LUKÁŠ, Zdeněk a KOUŘILOVÁ, Jana. Výkladový slovník regionální a strukturální 
politiky evropské unie. 2002. s. 106-107.  
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Do tohoto cíle spadají regiony s HDP niţším neţ 75 % průměru EU. Pro dosaţení 
tohoto cíle Evropský sociální fond investuje do inovací, zlepšení kvality a schopnosti 
institucí trhu práce, vzdělávacích systémů a sociálních sluţeb, fyzického a lidského 
kapitálu, schopnosti přizpůsobit se změnám a znalostí společnosti. Naproti tomu 
Evropský fond pro regionální rozvoj se soustřeďuje na modernizaci ekonomiky, 
rozšíření a zlepšení infrastruktury a na ochranu ţivotního prostředí. 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost má za úkol zvýšit 
konkurenceschopnost, úroveň zaměstnanosti a přitaţlivosti regionů, které nepatří 
k nejméně rozvinutým, tedy těch, které nepatří do Cíle Konvergence. Přidělená částka 
prostředků je podstatně niţší, protoţe pomoc v těchto oblastech není tak naléhavá. Tyto 
cíle by měly být splněny pomocí programů, které by měly pomáhat předvídat 
ekonomické a hospodářské změny a podporovat zvyšování konkurenceschopnosti a 
atraktivity průmyslových, městských a venkovských oblastí, inovace, podnikavost, 
dostupnost, přizpůsobivost a rozvoj trhů práce usnadňující sociální začleňování. 
Zvýšení přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce tedy podpora 
harmonického a vyváţeného rozvoje na území EU má být výsledkem cíle Evropské 
územní spolupráce. Tento cíl se snaţí podpořit společná řešení problémů, které řeší 
sousedící úřady. Mezi hlavní priority se řadí podpora rozvoje vědy a výzkumu a 
informační společnosti, rozvoj hospodářských vztahů, budování infrastruktury, 
předcházení rizikům, technického propojení a posilování dostupnosti a zvyšování 
zaměstnanosti.5 
2.2.2 Principy 
Strukturální politika vychází pro programovací období 2007-2013 z pěti základních a 
dalších mnoha doplňkových principů, které mají význam v programové a právní úpravě 
celého procesu poskytování pomoci i v realizaci projektů, které jsou ze strukturálních 
fondů spolufinancovány.  
Princip koncentrace zajišťuje, aby prostředky fondů byly vyuţívány pouze k realizaci 
předem stanovených prioritních cílů co nejúčelněji na projekty přinášející maximální 
                                                 
5
 TAUER, Vladimír, ZEMÁNKOVÁ, Helena a ŠUBRTOVÁ Jana. Získejte dotace z fondů EU. 2009.  
s. 17. 
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uţitek v regionech, kde se potýkají s největšími strukturálními problémy. Výsledkem by 
tak měla být větší efektivita a účelnost vynaloţených prostředků, coţ vede také ke 
snadnějšímu a přehlednějšímu monitorování a kontrole. 
Úzkou spolupráci na všech etapách administrace strukturálních fondů, včetně plánování, 
implementace, řízení, monitorování a hodnocení mezi Komisí a odpovídajícími orgány 
zajišťuje Princip partnerství. Hlavní význam je v tom, ţe se na všech úrovních 
aktivněji budou podílet samotní příjemci pomoci, tj. regiony, města, obce i soukromé 
subjekty, pro něţ jsou prostředky určeny. 
Třetím hlavním operačním principem je programování, které uvádí časový rozvrh pro 
alokaci pomoci. Důraz se klade na zajištění komplexního přístupu k řešení regionálních 
problémů má za následek, ţe jsou prostředky fondů poskytnuty na základě víceletých a 
víceoborových programů, které jsou vyjednány členskými státy s Evropskou komisí. 
Princip adicionality zajišťuje spolufinancování schválených projektů, coţ zvyšuje 
efektivnost a odpovědnost při poskytování pomoci. Prostředky vynaloţené z rozpočtu 
EU mají pouze doplňovat ostatní veřejné výdaje ze strany příjemců pomoci. Národní 
podíl zdrojů, který doplňují unijní zdroje je předem daný, podle typu a povahy projektu 
a můţe být doplněn i úvěrem. 
Neustále zvyšující význam má Princip monitorování a vyhodnocování, ve kterém jde 
o důslednou kontrolu věcného i finančního plnění projektu před jeho schválením, 
v průběhu realizace i následné zhodnocení skutečných přínosů a efektivnosti 
vynaloţených prostředků po jeho dokončení. 
Kromě těchto základních principů je regionální politika zaloţena na mnoha 
doplňkových principech, jako například princip solidarity, subsidiarity, koordinace a 
harmonizace, integrace, konvergence, kompatibility a proporcionality. 
Ze základní filozofie integračního procesu vychází Princip solidarity. Rozvoj méně 
ekonomicky rozvinutých států je financován z příspěvků do společného rozpočtu 
hospodářsky vyspělejších států. 
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Princip subsidiarity zaštiťuje, aby byly jednotlivé cíle plněny na co nejniţší moţné 
úrovni rozhodování.6  7  
2.2.3 Nástroje 
Nové plánovací období (2007- 2013) přineslo změnu ve formě zjednodušení systému 
čerpání prostředků regionální politiky EU, které má za následek také sníţení počtu 
jejich nástrojů. Hlavním nástrojem strukturální a regionální politiky se staly strukturální 
fondy Evropské unie, přičemţ jejich společným posláním je sníţit rozdíly v ţivotní 
úrovni, jeţ existují mezi lidmi a regiony v EU a vyrovnat odlišné sociální a ekonomické 
situace členských zemí při zachování jejich kulturních a historických hodnot. Současně 
existuje Fond soudrţnosti (Kohezní fond), který poskytuje prostředky hospodářsky 
slabším zemím EU. 8 
2.3 Strukturální fondy 9 
Aby ČR mohla čerpat prostředky z rozpočtu EU, musí mít vypracované programové 
dokumenty, ve kterých jsou stanoveny priority, které bude ČR společně s EU 
podporovat. Pomoc ze Strukturálních fondů je pak realizována prostřednictvím 
operačních programů. Hlavním programovým dokumentem, definujícím strategii 
rozvoje ČR pro rok 2007-2013 je Národní rozvojový plán ČR. 
V současné době existují pro podporu opatření regionální a strukturální politiky 
pouţívány pouhé dva strukturální fondy - Evropský fond regionálního rozvoje a 
Evropský sociální fond (v něm je včleněn Fond soudrţnosti), které se liší svým věcným 
zaměřením. Zbylé dva fondy se transformovaly v Evropský rybářský fond a Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova a současně se staly součástí Společné zemědělské 
politiky. Fond soudrţnosti byl tímto zapojen do programování strukturálních operací. 
Nebude jiţ tedy financovat individuální projekty ale programové dokumenty 
vypracované na národní úrovni. 
                                                 
6
 WOKOUN, René, LUKÁŠ, Zdeněk a KOUŘILOVÁ, Jana. Výkladový slovník regionální a strukturální   
politiky evropské unie. 2002. s. 107-109. 
7
 MAREK, Dan a KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů Evropské unie. 
2009. s. 27. 
8
 Tamtéţ, s. 28. 
9
 BUDÍK, Josef. Evropské strukturální fondy a jejich využívání. 2009. s. 16-19. 
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2.3.1 Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) 
Oblast působení ERDF je podpora veřejných a soukromých investic na pomoc 
odstranění rozdílů mezi regiony v celé Unii. Prostředky z ERDF jsou směrovány na 
podporu dopravní infrastruktury, hospodářských změn, výrobního prostředí, územní 
spolupráci v rámci EU, větší konkurenceschopnost, budování kapacit pro výzkum a 
vývoj a také podporuje podnikatelské aktivity malého a středního podnikání.  
2.3.2 Evropský sociální fond (ESF) 
ESF je hlavním finančním nástrojem, jehoţ prostřednictvím EU převádí své cíle 
sociální politiky a politiky zaměstnanosti do praxe. Pokud se plánu podaří dosáhnout, 
přiláká to do těchto regionů domácí i zahraniční investice, které napomáhají dosáhnout 
větší ekonomické konkurenceschopnosti a prosperity. Stanovených cílů dosahuje 
pomocí podpory politik členských zemí, jejichţ hlavní směry jsou v souladu 
s Evropskou strategií zaměstnanosti a s tím souvisejí priority, na které se zaměřuje: 
oblast podpory sociálního začlenění, včetně přístupu znevýhodněných osob 
k zaměstnání, podpora rovnosti, vzdělávání a odborné přípravy a sníţení rozdílů 
v zaměstnanosti na celostátní, regionální a místní úrovni. Smyslem je poskytovat 
občanům vhodné pracovní dovednosti, ale i rozvíjet jejich schopnosti společenské 
interakce, čímţ se zvyšuje jejich sebedůvěra a schopnost přizpůsobit se trhu práce. 
2.3.3 Kohezní fond (KF) 
Kohezní fond je významným nástrojem finanční politiky Evropských společenství. 
Zaštiťuje všechny kroky vedoucí ke sníţení ekonomický a sociálních nerovností v EU. 
Zaměřuje se na víceleté investiční programy, které jsou řízeny decentralizovaně, tj. 
projekty zaměřené na ochranu ţivotního prostředí a infrastruktury – transevropské 
dopravní sítě těm členským státům EU, jejichţ HDP nedosahuje 90 % průměrné úrovně 
EU. Zasahuje také do oblastí energetické politiky a vyuţívání obnovitelných zdrojů 
energie. Jeho smyslem je sníţení ekonomických a sociálních nerovností v EU.10 
 
 
                                                 
10
 WAWROSZ, Petr a SLOVÁČKOVÁ, Petra. Průvodce podnikatele právem evropského společenství.                                                 
2002. s. 35. 
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2.4 Sektorové (tematické) operační programy 
Čerpání finančních prostředků v rámci regionální politiky EU je realizováno pomocí 
tzv. operačních programů (OP). OP je programový dokument pro vyuţívání 
Strukturálních fondů EU, o jehoţ schválení rozhoduje Evropská komise a popisuje 
souhrnné priority, řízení a finanční zdroje. Pro ţadatele a osoby, které projekty realizují, 
se jedná o nejvýznamnější dokumenty pro získání prostředků ze strukturálních fondů 
EU. Existují dva typy OP – tematické, které řeší problematiku daného sektoru nebo 
regionální, vztahující se na jeden region. Celkově Česká republika pro současné 
plánovací období přijala 26 operačních programů, pomocí kterých by mělo být 
dosaţeno nových cílů politiky soudrţnosti Evropské unie. ČR můţe pro toto období 
2007-2013 vyuţít čerpání jiţ zmíněných 26,7 miliard eur. 
 
 
Graf 1: Alokace fondů EU mezi tematické OP cíle Konvergence 2007-2013 (Zdroj: 
http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy) 
 
Na jednotlivé specifické cíle Národního rozvojového plánu ČR a rozvojovou strategii 
pro léta 2007-2013 navazuje osm tematických operačních programů realizujících 
prioritní osy, které vymezují obsah OP. Obsahový rámec jednotlivých operačních 
programů je vzájemně provázaný, navzdory tomu je však vyloučena jejich vzájemná 
duplicita, čímţ tvoří jeden logický celek oblastí podpory z fondů EU.  Přestoţe, 
sektorově je zaměřeno 8 operačních programů, v této práci se budu zabývat pouze OP 
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podnikání a inovace, který se přímo týká poţadované dotace. Pro získání finanční 
pomoci v rámci OP, musí být projekt soustředěn na jeden z cílů programu a splnit 
všechny náleţitosti stanovené řídícím orgánem, kterým jsou příslušná česká 
ministerstva.
11
 
2.4.1 OP Podnikání a inovace (OPPI)12 13 
 Základní programový dokument MPO pro podporu podnikatelské sféry MPO 
 Celková alokace: 3 578 mil €, cca 90 mld. Kč 
 11,75% alokace SF v ČR (verze k 8. 7. 2010) 
 Globálním cílem je zvýšit konkurenceschopnost a inovační výkonnost průmyslu 
ČR a navazujících sluţeb 
Operační program Podnikání a Inovace navazující na operační program Průmysl a 
podnikání, je vytvořen pro poskytování dotací a dalších finančních podpor 
podnikatelům Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechInvest. 
Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem 
realizace politiky hospodářské a sociální soudrţnosti v sektoru průmyslu a významným 
nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-
2013. Globálním cílem tohoto programu je zvýšit do konce programového období 
konkurenceschopnost české ekonomiky a sníţit rozdíl ve výkonnosti v sektoru 
průmyslu a sluţeb vůči předním průmyslovým evropským zemím. Mezi specifické cíle, 
o které program usiluje, patří také rozvoj malých a středních podniků, pomocí zavádění 
nových technologií a inovovaných výrobků a sluţeb, udrţení přitaţlivosti České 
republiky, regionů a měst pro investory, podpora inovací, stimulace spolupráce 
průmyslu s výzkumem a vývojem, zkvalitnění podnikatelských aktivit, také pomocí 
lepší nabídky poradenských a informačních sluţeb pro podnikatele.  
                                                 
11
 VILAMOVÁ, Šárka. Jak získat finanční zdroje Evropské unie. 2004. s. 69-70. 
12
 BAJER, Petr a MATYÁŠ, Jiří. Praktický průvodce dotacemi z fondů evropské unie. 2009. s. 11-27. 
13
 http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/zdroje-financovani-z-eu-2007-2013/op-podnikani-a-inovace-
oppi-2007-13/1001573/42386 
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Operační program je rozdělen do prioritních os dle určitých oblastí a v rámci 
vytvořených specifických programů podpory je realizována konkrétní podpora 
podnikatelských subjektů. Tuto realizaci zajišťuje kromě agentury CzechInvest také 
Českomoravská záruční a rozvojová banka. 
 
Tabulka 1: Priority, programy, alokace (Zdroj: OPPI postup při zpracování žádosti. 
Dominik, Pavel. 2008. Publikace agentury CzechInvest)  
Prioritní osa  Oblast podpory Program Alokace 
1. Vznik firem 
1.1 Podpora začínajícím podnikatelům START 
2,60% 
1.2 Vyuţití nových finančních nástrojů Jeremie 
2. Rozvoj firem 
2.1 Bankovní nástroje podpory MSP 
PROGRES 
21,80% 
ZÁRUKA 
2.2 Podpora nových výrobních technologií 
a ICT v podnicích 
ROZVOJ 
ICT a strategické 
sluţby 
ICT v podnicích 
3. Efektivní 
energie 3.1 Úspory energie a obnovitelné zdroje EKO-ENERGIE 
4,00% 
4. Inovace 
4.1 Zvyšování inovační výkonnosti 
podniků INOVACE 22,40% 
4.2 Kapacita pro průmyslový V a V POTENCIÁL 
5. Prostředí pro 
podnikání a 
inovace 
5.1 Platformy spolupráce 
SPOLUPRÁCE 
38,40% 
PROSPERITA 
5.2 Infrastruktura pro rozvoj lidských 
zdrojů 
ŠKOLICÍ 
STŘEDISKA 
5.3 Infrastruktura pro podnikání NEMOVITOSTI 
6. Sluţby pro 
rozvoj 
podnikání 
6.1 Podpora poradenských sluţeb PORADENSTVÍ 
7,90% 
6.2 Podpora marketingových sluţeb MARKETING 
 
2.4.1.1 Prioritní osa 1: Vznik firem 
První prioritní osa tohoto OP se zaměřuje na začínající podnikatele nebo pro 
podnikatele, kteří delší dobu ţádnou podnikatelskou činnost nevykonávali, týká se to 
však pouze malých a středních podniků. Zabývá se problematikou dostupnosti 
vhodných finančních zdrojů a uţití dalších finančních nástrojů s cílem usnadnit přístup 
ke kapitálu v začátcích uskutečňování podnikatelských záměrů a projektů. Věnuje 
pozornost dvěma oblastem, tou první je Podpora začínajícím podnikatelům, která je 
soustředěna na projekty v oblasti nových technologií a konkurenceschopných výrobků a 
sluţeb, pomocí zvýhodněného financování a provozování podnikatelské činnosti. 
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Pravidla určuje program START. Druhou oblastí, kterou tato prioritní osa podporuje je 
Vyuţití nových finančních nástrojů zabývající se podporou vstupu kapitálu investorů 
do podniků s cílem jejich dalšího rozvoje. 
2.4.1.2 Prioritní osa 2: Rozvoj firem 
Druhá prioritní osa OPPI se věnuje také dvěma oblastem podpory. První oblastí je 
Bankovní nástroje podpory malých a středních podniků, ta se zaměřuje na podporu 
realizace rozvojových podnikatelských projektů konkurenceschopných malých a 
středních podniků, které mají problém se získáváním externích zdrojů k jejich 
financování. Tuto oblast zaštiťují dílčí programy: ZÁRUKA, Českomoravská záruční a 
rozvojová banka zprostředkovává zvýhodněnou záruku na úvěry a finanční příspěvek 
k zaručovaným úvěrům, PROGRES, který je díky velkému zájmu jiţ vyčerpán a 
poslední ROZVOJ, který poskytuje účelové dotace na výdaje související s plněním 
předmětu projektu. 
Druhá oblast Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných 
strategických sluţeb je taktéţ určena hlavně MSP a je zaměřena na rozvoj vybraných 
strategických sluţeb, vývoj softwaru, center sdílených sluţeb a zákaznické podpory, 
pomocí programu ICT A TRATEGICÉ SLUŢBY. ICT V PODNICÍCH má za cíl zlepšit 
technickou vybavenost podniků nákupem progresivních technologií, včetně rozšiřování 
a vyuţívání rozvinutých informačních a komunikačních technologií (ICT), coţ by mělo 
vézt ke zlepšení vnitřní efektivity podniků.  
2.4.1.3 Prioritní osa 3: Efektivní energie 
Tato prioritní osa obsahuje jednu oblast podpory Úspory energie a obnovitelné zdroje, 
realizovanou prostřednictvím programu EKO-ENERGIE, jejímţ úkolem je sniţování 
spotřeby fosilních primárních paliv a podpora začínajících podnikatelů tak, aby 
vyuţívali více obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Výsledkem má být sníţení 
energetické náročnosti výroby zejména ve zpracovatelském průmyslu. Dosaţeno tohoto 
má být pomocí podporování výstavby zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (zařízení na výrobu briket a pelet). Nástroje 
podpory jsou dva a to dotace a podřízené úvěry s finančním příspěvkem. 
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2.4.1.4 Prioritní osa 4: Inovace 
Čtvrtou prioritní osu tvoří dvě oblasti podpory, které jsou zaměřeny na podporu 
technických (inovace produktů a procesů) i netechnických inovací (organizační a 
marketingová inovace) v podnicích. První z oblastí podpory Zvyšování inovační 
výkonnosti podniků realizují programy INOVAČNÍ PROJEKTY, které spolufinancují 
projekty na uvedení inovovaných produktů do výroby a na trh nebo inovaci procesu, 
organizační a marketingovou inovaci a program PROJEKTY NA OCHRANU PRÁV 
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ.  
Druhou oblastí podpory je Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj, která je 
zprostředkovávaná programem POTENCIÁL. Pod tento program spadá hlavně podpora 
společností budujících nové pracoviště výzkumu, vývoje a inovací výrobků a 
technologií, coţ vede ke zvýšení počtu podniků, které mohou provádět svoje výzkumy a 
inovace a tím se zvýší zaměstnanost a počet kvalifikovaných pracovních míst. 
2.4.1.5 Prioritní osa 5: Prostředí pro podnikání a inovace 
Cílem této prioritní osy je vytváření vhodného prostředí pro vznik a rozvoj inovačního 
podnikání a je zaměřena na vytváření vhodného prostředí pro začínající podnikatele 
v podobě zkvalitnění spolupráce s vzdělávacími a výzkumnými institucemi, aby byly 
inovační procesy v podniku rychlejší. Na projekty podporované v této prioritní ose je z 
fondů EU vyčleněno 1 168,9 mil. €, coţ je téměř 39% všech prostředků určených pro 
OPPI. Program SPOLUPRÁCE, který podporuje vznik kooperačních odvětvových 
seskupení a PROSPERITA se snaţí o vytvoření příznivého prostředí pro spolupráci 
mezi podniky a oblastí výzkumu a také podporuje vznik vědeckotechnických parků. 
Tyto dva programy jsou obsaţeny v oblasti podpory Platformy spolupráce. 
Cílem programu ŠKOLICÍ STŘEDISKA, kterým je realizována oblast podpory 
Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů, je zlepšit podmínky pro rozvoj lidských 
zdrojů prostřednictvím investic do infrastruktury potřebné pro realizaci, organizaci a 
řízení vzdělávání. Záměrem programu je podpořit subjekty, které usilují o vytvoření 
kvalitního zázemí pro vzdělávání.  
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PROGRAM NEMOVITOSTI spadá do oblasti podpory Infrastruktura pro podnikání 
a umoţňuje získat finanční podporu vymezenou pro rozvoj nemovitostí pro podnikání, 
např. na přípravu podnikatelských zón, regeneraci nevyuţívaných území, relokaci firem, 
rekonstrukci staveb i na výstavbu a další rozvoj průmyslových parků.  
2.4.1.6 Prioritní osa 6: Sluţby pro rozvoj podnikání 
Poslední osa OPPI je realizována prostřednictvím programů PORADENSTVÍ A 
MARKETING, které jsou promítnuty v oblasti podpory Podpora poradenských a 
marketingových sluţeb. Zaměřuje se na zkvalitnění těchto sluţeb pro podnikatele. 
Spolufinancované sluţby se týkají nejvíce oblasti problematiky zakládání či rozvoje 
podniku a zavádění inovací. Podporuje také financování těch, které mají charakter 
vzdělávacích a asistenčních sluţeb a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu.  
2.5  Implementační struktura OPPI 
Aby mohly jednotlivé země čerpat pomoc z fondů EU, musí mít určený institucionální 
rámec, který je detailněji rozveden pro konkrétní operační program a programový 
dokument zvlášť.  
Subjekty, které se podílejí na řízení a kontrole operačních programů jsou souhrnně 
nazývány implementační struktura. Do této struktury patří především následující 
subjekty. 
Řídícím orgánem OPPI, který je v dané struktuře OP nejvýše postaven, je MPO 
(Ministerstvo průmyslu a obchodu), odbor strukturálních fondů. Odpovědnost přebírá 
zejména za efektivitu, správnost řízení a realizaci programu, informovanost, ale má také 
za úkol delegovat činnosti na příslušné subjekty implementační struktury a vydává 
Rozhodnutí o poskytnutí dotací. 
Zprostředkující subjekty vykonávají pravomoci, které jsou na ně delegované ŘO. 
Dále však také zajišťují vyhlašování výzev, výběr, hodnocení a kontrolu jak 
spolufinancovaných tak i grantových projektů a poradenství. Jsou to například 
CzechInvest (regionální kanceláře jsou povaţovány za základní kontaktní místo pro 
ţadatele o podporu, poskytují zejména poradenství po formální stránce, přijímají 
ţádosti, atd.), CzechTrade, Českomoravská záruční a rozvojová banka, atd. 
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Platebním a certifikačním orgánem v ČR je Ministerstvo financí. Je odpovědný za 
řízení finančních prostředků přijatých z EU a jejich přerozdělení příjemcům podpory. 
Má moţnost delegovat některé ze svých funkcí platebním jednotkám, kterými jsou 
nejčastěji příslušné ministerstva a kraje. 
Auditní orgán kontroluje a ověřuje činnosti ostatních orgánů. O výsledku informuje 
Evropskou komisi a je vykonávána Ministerstvem financí ČR (Centrální harmonizační 
jednotkou MF). 
Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty (MSP, velké podniky), vysoké školy, 
územně samosprávné celky, neziskové organizace, kterým byla schválena finanční 
podpora a jejichţ projekt budou realizovat. 
Monitorovací výbor vykonává dohled nad realizací programu, schvaluje jeho dodatky, 
kritéria pro výběr projektů, návrhy na změny a posuzuje vývoj dosaţený implementací 
programu a dosahování stanovených cílů. 
Projektový cyklus - vyhlašování programů, podávání ţádostí (registrační či plná 
ţádost, eAccount), hodnocení ţádostí, výběr projektů, realizace projektů, platba a 
kontrola zprávy z realizace projektů.14 
2.6 Rozpočet EU 
Rozpočet Evropské unie je hlavní finanční nástroj EU, slouţí k financování politik EU a 
finančně zajišťuje celkové fungování EU. Tento rozpočet musí být za kaţdých okolností 
vyrovnaný, nemůţe být deficitní. Společný rozpočet se snaţí o co nejvyšší efektivitu 
vyuţití poskytnuté finanční pomoci, je zaloţen na principu solidarity mezi jednotlivými 
členskými zeměmi a měl by být konstruován tak, aby zajišťoval rozvoj jednotlivých 
politik EU. Rozpočet sestavuje většina unijních institucí, ale schvaluje a má právo ho 
měnit pouze Rada EU a Evropský parlament, čímţ si zaslouţily označení rozpočtového 
orgánu. Charakter příjmů a výdajů tohoto rozpočtu je odlišný od národních rozpočtů 
členských států, dal by se spíše nazvat široce zaměřeným fondem. Vůbec se v něm totiţ 
neobjevují typické poloţky národních rozpočtů typu sociálních a důchodových dávek, 
                                                 
14
 BUDÍK, Josef. Evropské strukturální fondy a jejich využívání. 2009. s. 30-31. 
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zdravotnických výdajů a ve velmi malém objemu se zde objevují výdaje na obranu, 
bezpečnost a ţivotní prostředí. 15 
2.6.1 Výdaje rozpočtu EU 
Výdaje rozpočtu jsou zaměřeny na dvě dominantní kapitoly, z nichţ nejvýznamnější je 
Udrţitelný růst a následně pak Přírodní zdroje. Nejpodstatnější poloţku kapitoly 
Udrţitelného růstu tvoří podpora hospodářské a sociální soudrţnosti, jejíţ prostředky 
jsou alokovány do fondů EU na strukturální opatření. V tomto programovacím období 
je z celkového objemu fondů EU přiděleno asi 7,7 % na projekty v České republice. Pro 
kapitolu Přírodních zdrojů se největší část výdajů vynakládá na společnou zemědělskou 
politiku. 
 
Tabulka 2: Výdajová struktura rozpočtu EU za rok 2010 (Zdroj: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/issues/101012_csas_cs.htm) 
VÝDAJOVÁ STRUKTURA ROZPOČTU EU 
141,5 mld. EUR = 0,9 % HDP EU 
 Udrţitelný růst, z toho: 45,4% 
 Konkurenceschopnost pro hospodářský růst a zaměstnanost 10,5% 
 Koheze (soudrţnost) 34,9% 
 Přírodní zdroje, z toho: 42,0% 
 Zemědělství 31,0% 
 Rozvoj venkova 10,2% 
 Ţivotní prostředí 0,2% 
 Občanství, svoboda, bezpečnost, spravedlnost 1,2% 
  EU – globální hráč 5,7% 
 Administrativa 5,6% 
  
 
2.6.2 Příjmy rozpočtu EU 
Zdroje příjmů rozpočtu EU jsou přesně vymezené a limitované. Většinu z nich tvoří 
vlastní zdroje společenství, z nichţ drtivě nejvyšším finančním příjmem jsou příspěvky 
odváděné do rozpočtu EU jednotlivými členskými zeměmi. Ostatními příjmy 
v následující tabulce jsou myšleny například jednorázové příjmy, pokuty, poplatky za 
                                                 
15
 KONIG, Petr a kol. Rozpočet a politiky evropské unie, příležitost pro změnu. 2009. s. 7-14. 
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administrativní činnost institucí navrácení peněz z důvodů pochybení při realizaci 
projektů spolufinancovaných z fondů EU, úroky z prodlení, příjmy z poskytovaných 
půjček, přebytek rozpočtu z minulého roku a další. 
 
Tabulka 3: Příjmová struktura rozpočtu EU za rok 2010 (Zdroj: 
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/news/issues/101012_csas_cs.htm) 
PŘÍJMOVÁ STRUKTURA ROZPOČTU EU 
Jednotná sazba vztaţená na HDP členských zemí 76% 
Cla a dávky z cukru 12% 
Výnos z vybrané daně z přidané hodnoty 11% 
Ostatní 1% 
 
 
2.7 Alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007-
2013 
Na základě podkladů Evropské komise k finančním alokacím ze strukturálních fondů a 
Fondu soudrţnosti (SF a FS) v období 2007—2013 bude mít ČR moţnost hospodařit s 
přibliţně 26, 7 mld. EUR (bez domácího spolufinancování). 
 
Tabulka 4: Alokace finančních prostředků pro ČR v letech 2007-2013 podle Cílů 
(Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-
EU/Novinky/Konecna-alokace- zdroju-fondu-EU-pro-Ceskou-republiku-v-obdobi-
2007-2013) 
Programové období 2007 - 2013 
Cíl EUR 
Konvergence          25 883 511 035     
  
Strukturální fondy          17 064 488 596     
Fond soudrţnosti            8 819 022 439     
Konkurenceschopnost (Praha)               419 093 449     
Přeshraniční a mezinárodní spolupráce               389 051 107     
  
z toho: přeshraniční               275 599 077     
dodatečná přeshraniční                 75 990 880     
transnacionální                 37 461 150     
Celkem soudrţnost          26 691 655 591     
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2.8 Financování projektů16 
Financování projektů, tedy konkrétních aktivit zdokonalujících či rozvíjejících činnost 
podniku ve výrobním prostředí, souvisí s investičním a finančním rozhodováním, coţ 
jsou základní rozhodovací procesy. Financováním se rozumí výběr, obstarávání a 
rozdělování kapitálu pro realizaci podnikových výkonů a jejich zhodnocení tak, aby po 
realizaci projekt zajistil opětovnou tvorbu finančních zdrojů. 
Pomocí finančního rozhodování společnost vybere optimální variantu zajištění 
potřebných finančních prostředků na financování zvolených projektů a určuje výši a 
strukturu finančních zdrojů, které jsou k realizaci projektu potřebné. Posuzuje finanční 
stránku navrhovaného projektu s tím, ţe musí brát v potaz finanční cíle společnosti a 
další související vlivy. 
Investiční rozhodování odpovídá na otázku kolik, kdy investovat a do jakých projektů a 
zabývá se posouzením věcné stránky podnikatelských záměrů při jeho posuzování a 
výběru. Investicí rozumíme finanční výdaje vyššího rozsahu, které vynakládáme v daný 
okamţik s tím, ţe během určité doby očekáváme jeho přeměnu na peněţní příjmy. Musí 
se však počítat s jistým rizikem, ţe se obětované peněţní prostředky nepromění 
v budoucí zisk.  
Investičním projektem rozumíme soubor technických a ekonomických studií, slouţících 
k přípravě, uskutečnění, financování a efektivnímu provozování navrhované investice. 
Jsou charakteristické dlouhodobým časovým rozsahem, finanční a organizační 
náročností, počítá se také s vysokou mírou nejistoty a rizika a dopady se nemusejí týkat 
pouze daného podniku. 
Investice je moţné z hlediska charakteru rozdělit na: 
 nehmotné investice, kam můţeme zařadit ocenitelná práva jako know-how, 
licence, výdaje na výzkum a vývoj; 
 hmotné investice, do kterých patří investice do budov, pozemků či výrobních 
zařízení; 
 finanční investice, např. dlouhodobé úvěrové a majetkové cenné papíry. 
                                                 
16
 TETŘEVOVÁ, Liběna. Financování projektů. 2006. s. 11-49. 
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2.8.1 Zdroje financování 
Finanční zdroje vyuţívané k obnově a rozšiřování stálých a dlouhodobých aktiv 
podniku – tedy k financování investičních projektů jsou členěny dle několika hledisek, 
mezi které patří hledisko subjektu tvorby finančního zdroje, doby splatnosti, ale i 
vlastnictví. Souhrnný přehled moţných zdrojů financování, které jsou v praxi 
vyuţívány, je popsán následujícím obrázkem č. 1. 
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Obrázek 1: Zdroje financování (Zdroj: TETŘEVOVÁ, Liběna. Financování projektů. 
2006. s. 80.) 
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Vhodná volba finančních zdrojů a optimální struktura výrazně ovlivňuje úspěšnost 
kaţdého projektu jak z pohledu ekonomické efektivnosti, tak i jeho schopnosti krytí 
úroků a splátek cizích finančních zdrojů, které jej spolufinancovaly, svými výnosy. Při 
zvaţování moţností dlouhodobých zdrojů financování se musí brát v potaz náklady 
pouţitých finančních zdrojů, jejich výhody a nevýhody, a v neposlední řadě také 
charakter a situaci podniku, např. obor podnikání, majetková struktura, dosahovaný zisk 
atd. 
Nejvyuţívanější způsob financování investičních projektů z vlastních zdrojů je 
nerozdělený zisk a odpisy a v rámci cizích zdrojů lze v současnosti za hlavní zdroje 
povaţovat bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, finanční leasing a podnikové dluhopisy. 
Při procesu optimalizace pouţitých finančních zdrojů ke spolufinancování investičních 
projektů se nejdříve vymezí veškeré moţné zdroje, posoudí se jak po kvalitativní 
(výhody, nevýhody a rizika) tak i kvantitativní stránce (efektivnost financování) a 
následně posoudí, který finanční zdroj či jejich kombinace je optimální. 
2.8.2 Pravidla financování 
V procesu finančního a investičního rozhodování hraje významnou roli respektování 
pravidel financování a optimalizace finanční struktury podniku. Bez těchto znalostí 
nelze zajistit optimální financování projektů. 
Pravidla financování stanovují zásady, které prostředky financování je třeba pouţít ke 
krytí kapitálové potřeby, která se chápe jako výše pořizovacích nákladů jednotlivých 
sloţek majetku, které podnik potřebuje ke splnění svých cílů. Kapitálová struktura 
zastupuje pouze strukturu dlouhodobých finančních zdrojů. Existuje celá řada 
základních pravidel financování, patří mezi ně např. pravidlo horizontální majetkově-
kapitálové struktury, které se zabývá vztahem mezi majetkem podniku a zdroji jeho 
financování.  Mezi tohle pravidlo lze zařadit jeho dvě moţnosti, a to: zlaté pravidlo 
financování, které nám říká, ţe lhůta splatnosti kapitálu má být delší nebo stejná jako 
doba pro profinancování jednotlivých sloţek majetku a zlaté finanční pravidlo, které 
určuje, ţe investiční majetek je nutno financovat vlastním a dlouhodobým cizím 
kapitálem. A pravidlo vertikální kapitálové struktury, které se týká pouze skladby 
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kapitálu – finančních zdrojů. Toto pravidlo stanovuje, ţe vztah vlastního a cizího 
kapitálu má být 1:1. 
K získání cizího kapitálu je zapotřebí mít určitou sumu i toho vlastního. Navyšování 
podílu cizích zdrojů přispívá za určitých podmínek k maximalizaci rentability vlastního 
kapitálu, musíme si však uvědomovat, ţe se tím zvyšuje zadluţenost firmy a ohroţuje 
stabilitu firmy. Získání cizího kapitálu má tedy pozitivní i negativní účinky, těm 
negativním by se mělo zabránit sestavením optimální finanční struktury. Při jejím 
vytváření se uvaţují náklady jednotlivých finančních zdrojů, jejich rizikovost a 
likvidnost jednotlivých sloţek majetku, které jsou danými zdroji financovány. Finanční 
zdroje by měly být v takovém poměru, ţe náklady na jejich pořízení a udrţení jsou 
minimální a bere se v potaz také předpoklad vývoje trţeb, zisku a majetková struktura 
podniku. 
2.9 Hodnocení investičních projektů 
Hodnocení projektu lze definovat jako proces zkoumání přínosů z realizace investičních 
projektů a dosaţení cílů, které byly předem stanoveny. Z formálního hlediska by měl 
projekt dodrţet všechny určené náleţitosti, součástí musí být předloţení dokladů 
v zadané formě a ţadatel o podporu musí mít kvalifikační způsobilost a porozumět 
celkovému procesu ţádání o dotaci ze strukturálních fondů. Věcné hledisko při 
vyhodnocování projektů zohledňuje dodrţování výběrových kritérií (věcné, nákladové a 
finanční) určených příslušnou institucí, tak aby vybraný projekt co nejvíce podporoval 
cíle strukturální politiky. 
Cílem hodnocení investičních projektů je identifikovat, změřit, ocenit a porovnat vstupy 
a výstupy alternativních projektů a následný výběr nejefektivnějšího z nich. Faktory 
ovlivňující výběr jsou zejména výnosnost, riziko a likvidita.  
U projektů spolufinancovaných pomocí strukturálních fondů EU je hodnocení členěno 
na: 
 předběţné hodnocení probíhá před přijetím projektu. A zabývá se ověřováním 
uvedených údajů z ţádosti, splněním podmínek pro zaţádání, reálností 
očekávaných výstupů, atd.; 
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 průběţné hodnocení probíhá od počátku do ukončení a vyúčtování projektu. Po 
celou tuto dobu hodnotí jeho vývoj kontrolou plnění podmínek, účelné 
vyuţívání poskytnutých finančních prostředků, dodrţování stanoveného 
harmonogramu; 
 následné hodnocení následuje po ukončení projektu. Cílem je zhodnocení 
efektivity pouţitých zdrojů, do jaké míry byly naplněny očekávané výsledky, 
udrţitelnosti výsledků a kontrolují se také veškeré doklady.17 
 
Tabulka 5: Rámcový postup hodnocení investičních projektů (Zdroj: TETŘEVOVÁ, 
Liběna. Financování projektů. 2006. s. 52.) 
POSTUP EKONOMICKÝCH ANALÝZ A HODNOCENÍ INVESTIČNÍCH 
PROJEKTŮ 
Identifikace souboru moţných projektů 
zaměřuje se na nové příleţitosti z 
hlediska efektivnosti investičních 
projektů 
Identifikace jednotlivých vstupů a výstupů 
stanovuje kapitálové výdaje a 
peněţní příjmy 
Ocenění jednotlivých vstupů a výstupů 
jednotlivé poloţky se oceňují 
jejich trţními cenami  
Zjištění aktualizované hodnoty všech vstupů a 
výstupů 
zjišťuje se jejich současná hodnota 
k jedinému okamţiku, pokud 
vznikají v průběhu delšího 
časového období 
Výběr projektu 
hodnocení můţe být zaloţeno na 
kritériích nákladových či 
ziskových a na cash flow, která je 
povaţována za nejlepší 
a) porovnání vstupů a výstupů jednotlivých 
projektů 
b) porovnání výhodnosti jednotlivých 
projektů 
c) rozhodnutí o výběru projektu 
 
2.9.1 Ekonomická efektivnost investice 
Ekonomickou efektivitou je myšlena míra, jak ekonomicky jsou zdroje a vstupy 
(peněţní prostředky, odborné znalosti, čas) přeměněny na výsledky. Posuzuje 
                                                 
17MAREK, Dan a KANTOR, Tomáš. Příprava a řízení projektů strukturálních fondů EU. 2009. s. 200. 
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návratnost kapitálu, který je investor ochotný poskytnout ţadateli. Musí brát v úvahu, ţe 
ţádá o finanční prostředky z fondů EU, tudíţ taky musí dodrţovat jimi stanovené 
poţadavky, které musí být bezpodmínečně splněny. Investiční projekt s výbornou 
ekonomickou efektivností je tedy základ, ale způsob vyhodnocení projektu musí 
vyhovovat tomu, kdo kapitál poskytuje. Mezi projekty podporované z prostředků EU se 
prioritně řadí ty, které nemají velkou finanční návratnost či jsou dokonce ztrátové, ale 
důvodem této podpory je přínos pozitivních makroekonomických důsledků. 
Při hodnocení celkové efektivnosti investičního projektu se tato posuzuje podle toho, 
jak projekt přispěje k maximalizaci trţní hodnoty společnosti pro majitele. Mezi 
základní finanční ukazatele hodnotící efektivnost investičních projektů, které tento 
příspěvek nejlépe a souhrnně vyjadřují, patří ukazatele čisté současné hodnoty, 
vnitřního výnosového procenta, rentability nákladů a doba návratnosti vloţených 
investičních prostředků. 
18
 
Čistá současná hodnota investice (net present value) 
19
 
„ČSH lze definovat jako rozdíl mezi diskontovanými peněţními příjmy z investice a 
kapitálovým výdajem―.20 Na základě tohoto výpočtu se firma rozhodne, zda projekt 
realizovat či ne. Aby byl ekonomický přínos navrhovaného investičního projektu co 
největší, musí být ČSH co nejvyšší. 
                                                 
IN
i
R
ČSH
n
t
t
t
1 1  
 
i – diskontní sazba kapitálových nákladů na investici 
IN - investiční náklad 
n – očekávaná doba ţivotnosti investice v letech 
t – jednotlivá léta ţivotnosti od 1 do n 
Rt – očekávané čisté výnosy v příslušném roce ţivotnosti investice 
 
 
                                                 
18
 HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 2006. s. 11-13. 
19
 http://www.podnikova-ekonomika.cz/ekonomicke-a-matematicke-vzorce 
20
 HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 2006. s. 17. 
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Vnitřní výnosové procento (VVP) 
„Vnitřní výnosové procento (VVP) můţeme definovat jako takovou úrokovou míru, při 
které současná hodnota peněţních příjmů z investice se rovná kapitálovým výdajům 
(ev. současné hodnotě kapitálových výdajů). Jde vlastně o takovou úrokovou míru, při 
níţ čistá současná hodnota se rovná nule. Investice je povaţována za výhodnou, jestliţe 
VVP představuje vyšší úrok, neţ je poţadovaná minimální výnosnost investice (tato se 
odvozuje od výnosnosti dosahované na kapitálovém trhu)―. 21 Investice je pro 
společnost přijatelná v případě, ţe je VVP větší neţ předpokládaná diskontní sazba. 
Vyjadřuje procentuální výnosnost investice za celé období, které hodnotíme. 
IN
i
Rn
t
t
t
1 1
 
i – zvolená diskontní sazba 
Doba návratnosti 
22
 
Výpočtem doby návratnosti lze určit, za jakou dobu vygenerují investované peníze čisté 
výnosy rovnající se nákladům spojeným s investicí, zahrnujících časovou hodnotu 
finančních prostředků (diskontní sazby). Lze o ní hovořit také jako o stavu, ve kterém je 
ČSH rovna 0. Doba návratnosti je tedy doba, za kterou čisté výnosy investičního 
projektu uhradí celkové investiční náklady. 
Doba návratnosti nás ujistí v tom, zda se vynaloţené finanční prostředky vrátí zpět 
v průběhu ţivotnosti projektu, popřípadě kdy lze tato situace předpokládat. Tedy o 
přijetí projektu lze uvaţovat v případě, ţe doba návratnosti vyjde niţší neţ ţivotnost 
projektu. Platí tady pravidlo čím niţší, tím výhodnější. 
 
DN = počet let spodní hranice intervalu + R kumulované horní hranice intervalu – IN 
                    roční R spodní hranice intervalu 
   
                                                 
21
 HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 2006. s. 19-20. 
22
 KORYTÁROVÁ, Jana. Hodnocení ekonomické efektivnosti stavebních investičních projektů. 2006.  
    s. 16. 
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2.9.2 Riziková analýza 
Finanční hledisko by v ţádném případě nemělo být při realizaci projektu jediným, 
očekávané vysoké výnosy podnik totiţ nezíská v případě, ţe se projekt kvůli vysoké 
míře a nerespektování rizika nedokončí vůbec nebo se značnými komplikacemi. Riziko 
by se dalo definovat jako nebezpečí, ţe se předpokládané výsledky nebudou vyvíjet 
podle plánu. Řízení rizik lze zařadit do základních činností kaţdého projektu, které jsou 
klíčem k jeho efektivní realizaci. Při projektovém řízení se vţdy musí počítat s určitou 
mírou rizik. Opravdu kaţdý projekt obsahuje moţná rizika, která mohou narušit 
předpokládaný průběh projektu a jeho cíle. Prostřednictvím předvídání rizik, jejich 
předpokládané četnosti výskytu a závaţnosti následků se snaţíme preventivními 
opatřeními a vhodným řízením projektů sníţit toto riziko, či mu úplně zabránit. 
Rizikovým faktorům se však úplně vyvarovat nejde ani pečlivým plánováním. Proto, 
aby byla realizace projektů úspěšná, musí finanční a investiční specialisté celkově 
porozumět rizikovým faktorům a jeho vlivům.23 
Riziková analýza je kontrolní metoda vyuţívaná k identifikaci, vyhledávání a hodnocení 
rizik spojených s projektem nebo podnikovou činností. Při analýze rizik souvisejících s 
investováním se postupuje systematicky. 
Nejprve se určí kritické faktory rizika investičního projektu v rámci celého projektu 
pomocí analýzy citlivosti. Dále je nutné stanovit bod zvratu, kterým se vyjádří výše 
konkrétní veličiny, od které se projekt nevyplatí realizovat. Musí se také kvantifikovat 
rizika a jeho důsledky na ekonomická kritéria projektu. Hodnocení se provádí na 
základě dvou hlavních kritérií – pravděpodobnost výskytu rizika a míra závaţnosti 
dopadu rizika na projekt. Následně se pak o těchto podávají informace činitelům 
odpovědným za rozhodnutí přijatých opatření k eliminaci rizik a jejich neţádoucích 
dopadů. Ti připraví a realizují různé způsoby sníţení rizika. Existuje několik 
způsobů, jakými můţeme konkrétním rizikům čelit. Lze zde zařadit přesun rizika na 
jiný subjekt, oddálení rizika přesunutím rizikových činností, snížení rizika, vyhnutí se 
riziku a v některých případech dokonce přijetí rizika.24 
                                                 
23
 FOTR, Jiří a SOUČEK, Ivan. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. 2005. s. 135-139. 
24
 BUDÍK, Josef. Evropské strukturální fondy a jejich využívání. 2009. s. 40. 
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Skrz dlouhodobost investičních projektů, dlouhodobým důsledkům na činnost podniku 
a jejich kapitálovou náročnost se musí věnovat více pozornosti rizikovosti.  
Opatření proti konkrétním rizikům jsou následující: 
 koordinace projektových prací se dá pozitivně ovlivnit kvalifikovaným 
projektovým týmem s velkou dávkou zkušeností; 
 plnění termínů realizace projektu je moţné zvládnout pomocí kvalitního a 
podrobného harmonogramu realizace projektu s přesně vymezenými 
odpovědnými osobami konkrétních aktivit a záleţí také na výběru spolehlivého 
dodavatele; 
 riziko nepřidělení grantu z veřejných zdrojů lze sníţit přípravou kvalitních a 
vyčerpávajících podkladů a poţadováním podpory z více stran; 
 zvýšení nákladů během období realizace je také moţné předcházet, a to 
sestavením podrobného, realistického rozpočtu projektu a musí se jednat 
s opatrností ve smyslu smluvního ošetření dodavatelských vztahů. 
Cílem řízení rizik je tedy zvýšení pravděpodobnosti efektivity a úspěšnosti projektu 
a eliminace případných hrozeb.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25
 HRDÝ, Milan. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů EU. 2006. s. 177-178. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÉ SITUACE 
V rámci této kapitoly je vymezena charakteristika společnosti, je zde také provedena 
analýza podniku pomocí SWOT analýzy. Kromě toho tato část práce zkoumá vyuţívání 
a úspěšnost při ţádání o dotace z fondů EU v předchozích letech. 
3.1 Charakteristika firmy ON SEMICONDUCTOR CZECH 
REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce 
Společnost On Semiconductor Czech 
Republic, s.r.o., právní nástupce byla 
zapsána do Obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vloţka 27652, dne 19. listopadu 2003. Předmětem podnikání společnosti je výzkum, 
vývoj, výroba aktivních součástek na bázi polovodičové techniky a polovodičových 
materiálů. Společnost poskytuje výrobní sluţby formou práce na materiálu dodaném 
zákazníkem. Dále v textu muţe být společnost zkráceně označena pouze ON 
Semiconductor. 
Společnost On Semiconductor podniká ve svém sídle společnosti na ulici 1. máje 2230 
v Roţnově pod Radhoštěm a dalších budovách v průmyslovém areálu v Roţnově pod 
Radhoštěm. Projekt bude realizován v jedné z budov, která je v jejím výlučném 
vlastnictví.   
3.1.1 Stručná historie společnosti 
On Semiconductor vznikla z právních předchůdců TESLA Sezam a TEROSIL. Stručná 
historie společnosti se dá popsat následujícím způsobem: 
1949 - zaloţení státního podniku TESLA Roţnov jako výrobce elektronek a televizních 
obrazovek. Později se stává státním podnikem s velkým počtem zaměstnanců 
vyrábějícím barevné obrazovky, integrované obvody, polovodičové materiály a 
součástky a mnoho dalších zařízení. 
1991 - TESLA Roţnov ztrácí východní trhy a bojuje o svou existenci. 
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1992 – privatizace – rozdělením státního podniku na 16 menších celků vznikají m.j. 
společnosti TESLA SEZAM (výroba čipů) a TEROSIL (výroba křemíku). Postupně se 
výrazně zvyšuje výrobní kapacita křemíkových desek s čipy. 
1993 – zahájení spolupráce se strategickým partnerem Motorola (později 
ON Semiconductor) 
2003 - TEROSIL a TESLA SEZAM fúzovaly do společnosti ON SEMICONDUCTOR 
CZECH REPUBLIC, a.s.. 
2005 - byl dokončen proces vyrovnání se s minoritními akcionáři a On Semiconductor 
se stává 100% vlastníkem společnosti. 
3.1.2 Hlavní a vedlejší předmět podnikání 
Hlavní předmět podnikání  (98 %) 
 Výroba elektronických součástek a křemíkových desek 
Vedlejší předmět podnikání (2 %) 
 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd 
3.1.3 Organizační struktura 
Organizační struktura společnosti se dvěma výrobními linkami – výrobou křemíku a 
výrobou čipů. Čipy – polovodičové součástky jsou finálním výrobkem určeným (po 
zapouzdření) pro koncového zákazníka. Křemíkové desky jsou určeny především pro 
interní potřebu korporace jako substráty pro výrobu polovodičových součástek. Jedná se 
o klíčový materiál, který významným způsobem zvyšuje konkurenceschopnost ON 
Semiconductor na světovém trhu. Výrobní linky jsou podporovány úseky sluţeb, 
financí, jakosti, obchodu, lidských zdrojů, informačních technologií a samostatným 
úsekem výzkumu a vývoje, který úzce spolupracuje s divizí výzkumu a vývoje 
korporace ON Semiconductor. 
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Obrázek 2: Organizační struktura společnosti ON Semiconductor (Zdroj: Interní 
materiály společnosti ON Semiconductor) 
3.1.4 Ostatní informace o společnosti 
Společnost je součástí koncernu ON Semiconductor a plně se podílí na realizaci 
koncernové strategie. Cílem koncernu je být celosvětovým vůdčím dodavatelem vysoce 
výkonných a energeticky účinných polovodičových řešení. Chtějí dodávat zákazníkům 
zařízení s vysokou kvalitou, za příznivou cenu a vyhovět všem poţadavkům na nová 
řešení. 
V uplynulém období se realizace strategie prováděla v zásadě dvěma hlavními směry – 
akvizice a vlastní výzkum a vývoj. V oblasti vlastního vývoje byla přímo ve společnosti 
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce vyvinuta 
technologie ON50, která umoţňuje navrhovat a vyrábět pokročilá zařízení s vyšším 
výkonem a účinností a zvýšit efektivitu výroby. Do Roţnova pod Radhoštěm byla dále 
přesunuta vývojová linka technologie ECL ze závodu ve Phoenixu. 
Generální ředitel 
Úsek GŘ 
Úsek zabezpečení 
jakosti 
Výzkum a 
vývoj 
Výroba 
křemíku 
kkřemíku Finanční úsek 
Obchodní úsek Výroba čipů 
Personální úsek 
Úsek sluţeb 
Úsek IT 
Corporate IT 
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Podíl čistého obratu z nových nebo inovovaných produktů uvedených na trh za poslední 
3 roky jako průměrné % z celkového čistého obratu stále roste. 
 
Tabulka 6: Procentuální zvýšení inovací za poslední roky vůči roku 2004 (Zdroj: Interní 
materiály společnosti ON Semiconductor) 
ROK 
SUMA INOVACÍ 
VŮČI 2004 
PROCENTUÁLNÍ 
ZVÝŠENÍ 
2005 102 900 14% 
2006 258 600 27% 
2007 380 744 39% 
2008 439 867 55% 
 
Vzhledem k velmi dobrým výsledkům, kvalitní pracovní síle a v neposlední řadě 
nízkým nákladům je závod v Roţnově pod Radhoštěm pro korporaci jedním 
z klíčových a je více neţ pravděpodobné, ţe i v budoucnosti bude příjemcem nových 
technologií a výrobků.  
Z důvodu nedostatku informací o situaci společnost v roce 2010 v době zpracování mé 
bakalářské práce, vzhledem k tomu, ţe v současné době ještě není zpracována účetní 
závěrka pro rok 2010, jsou údaje za tento rok zpracovány pouze částečně. Toto částečné 
zpracování ukazuje hlavní změny situace firmy: 
 Nárůst výroby a trţeb 
 Pokračuje trvalý trend inovací procesů i výrobků 
 Společnost dosáhla mírného zisku 
 Společnost zvýšila počet zaměstnanců přibliţně o 160 
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Tabulka 7: Základní ekonomické ukazatele za poslední 3 roky (Zdroj: Účetní závěrky 
společnosti ON Semiconductor) 
ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE ZA POSLEDNÍ TŘI ROKY 
  
2007 2008 2009 
Trţby za prodej výrobků 
a sluţeb (tis. CZK) 
1 650 364 1 612 565 1 583 666 
Export (tis. CZK) 1 649 952 1 610 159 1 582 981 
Počet zaměstnanců  
(vedení společnosti) 
6 7 7 
Počet zaměstnanců 
(ostatní) 
1167 1087 898 
Průměrný počet 
zaměstnanců celkem 
1173 1094 905 
 
3.2 Vlastní zajištění výzkumu a vývoje ve firmě 
Vlastní oddělení Výzkumu a vývoje (VaV) ON SEMICONDUCTOR CZECH 
REPUBLIC sestává ze tří skupin – VaV bipolárních technologií, VaV BCD technologií 
a VaV polovodičových materiálů. Oddělení má celkem 18 vysokoškolsky vzdělaných 
pracovníku, z nichţ 7 má doktorský titul. Aktivity oddělení VaV jsou zaměřeny 
zejména na VaV v oblasti polovodičů a nových elektronických prvku. Inovační strategie 
pro VaV je vypracována na období tří let a je kaţdoročně aktualizována. Zahájení VaV 
kaţdé nové technologie předchází průzkum potřeb zákazníku a analýza plánu rozvoje 
výroby polovodičových prvků uvnitř ON Semiconductor. Analýza je vypracována ve 
spolupráci s finančním a obchodním oddělením. Samotný vývoj spočívá ve studii 
proveditelnosti, výzkumu v oblasti technologie a moţných technických řešení, návrhu 
technologického procesu a parametrů výsledného produktu a nákladovou analýzou. 
Proces projektově řízeného VaV je ukončen kvalifikací technologie či navrţené dílčí 
inovace a jejím zavedením do výroby.  
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Inovační strategii lze rozčlenit do několika základních oblastí 
- Podpora rozvoje výrobkové základny ON Semiconductor, kde je vývoj 
polovodičových materiálu přímo spojen s vývojem polovodičových součástek. 
- Rozšiřování výrobkové základny výroby polovodičů, kde je vývoj zaměřen na 
produkty pokročilých technologií, které kladou vyšší nároky na parametry výrobku 
(např. homogenita parametru uvnitř jednoho výrobku nebo zlepšení geometrických 
parametru celého výrobku). 
- Zvyšování efektivity stávající výroby implementací nových výrobních postupu nebo 
postupu pro řízení procesu. 
 
 
Obrázek 3: Náhled strategie VaV pro výrobu polovodičových materiálů (Zdroj: Interní 
materiály společnosti ON Semiconductor) 
3.3 SWOT analýza podniku 
Cílem vytvoření SWOT analýzy je uvědomit si silné stránky podniku, aby mohly být 
rozvíjeny a naopak eliminovat ty slabé, současně ale musíme vnímat a brát v úvahu 
výskyt moţných příleţitostí a hrozeb. 
Silné stránky 
 Dlouholetá praxe v oboru podpořená vynikajícími výsledky 
 Velmi úzká a dlouhodobá spolupráce s vysokými školami v regionu 
 Nízká fluktuace zaměstnanců 
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 Úzká provázanost výrobních, vývojových, konstrukčních a dalších týmů 
soustředěných v jedné lokaci Roţnova pod Radhoštěm 
 Slabé stránky 
 Omezený počet vhodných odborníků na trhu práce 
 Flexibilita odborníků ve stěhování se za prací 
 Atraktivita regionu Roţnova pod Radhoštěm pro odborníky z větších měst 
 Příleţitosti 
 Vyuţití dalších dotačních programů EU  
 Rozšíření aktivit o další činnosti dnes realizované korporací v USA či západní 
Evropě 
 Vývoj a výzkum 
 Moţnost financování pomocí zdrojů z mateřské společnosti 
 Akvizice korporace přinášející další práci a úkoly pro tým v Roţnově 
 Hrozby 
 Interní i externí konkurence  
 Udrţení konkurenceschopnosti vzhledem k posilování koruny (CZK), růstu nákladů 
na pracovní sílu a energie 
 nezískání dotací 
3.4 Analýza projektů společnosti financovaných z fondů EU 
ON Semiconductor má moţnost plánovat inovace či investice za pomoci dotací z fondů 
EU v následujících stěţejních oblastech: 
 Školení 
 Inovace procesů 
 Inovace výrobků 
 Rekonstrukce nemovitostí 
 Úspory energie 
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Omezení u ostatních operačních programů EU spočívá v tom, jaké výzvy jsou otevřeny, 
a společnost je také limitována z hlediska velikosti firmy, obvykle nejsou určeny pro 
velké společnosti, jakou ON Semiconductor je. 
 
Tabulka 8: Přehled předloţených projektů společnosti ON Semiconductor ke schválení 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
PROJEKT STATUS 
POŢADOVANÁ 
DOTACE 
CZ2 chladící věţe Dotace vyplacen, uzavřeno 4,8 m CZK 
Zvýšení efektivity výroby čipů Schváleno 75,0 m CZK 
SOI Schváleno 32,0 m CZK 
      
Expanze sdílených sluţeb 
Plné ţádosti ve schvalovacím 
řízení 36,0 m CZK 
Rekonstrukce budovy M8  Registrační ţádost schválena 218,0 m CZK 
moţnost výroby 8" čipů v CZ2 
Plné ţádosti ve schvalovacím 
řízení 140,0 m CZK 
RF upgrade generátorů 
Plné ţádosti ve schvalovacím 
řízení 2,8 m CZK 
Školení IT zaměstnanců 
Plné ţádosti ve schvalovacím 
řízení 8,0 m CZK 
 
Společnost ON Semiconductor má jiţ významné zkušenosti se zaváděním inovačních 
projektů a s implementací výsledku vlastního výzkumu a vývoje. Uţ kvůli tomu, ţe 
podniká v elektronickém průmyslu, coţ je principiálně inovativní odvětví a významným 
finančním podílem společnosti napomáhají dotace z EU. 
Rozvoj a inovace technologie výroby jsou zásadní součástí strategie společnosti. 
Čerpají podporu z fondu MPO (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a MPSV 
(Ministerstvo práce a sociálních věcí) v rámci investičních pobídek na podporu rozšíření 
technologického centra a na řešení výzkumně-vývojových projektů. 
V únoru 2009 společnost poţádala o dotaci z OPPI, Inovace – 2. výzva pro projekt 4.1 
IN02/079 - „Zvýšení efektivity výroby čipu― a tato ţádost byla schválena. Projekt 
probíhá dle harmonogramu.  Dále byla v roce 2009 v rámci programu Tip schválena 
Ministerstvem průmyslu a obchodu dotace na podporu projektu ev. č. FR-TI1/582 
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„Výzkum a vývoj pokročilé komplementární bipolární technologie pro výrobu 
integrovaných obvodů―.  
Na závěr úspěšného roku společnost zaţádala o další dotaci z OPPI, Inovace – Výzva 
III na projekt – Výroba nové generace křemíkových desek SOI a byla opět úspěšná, 
projekt byl schválen. Vývoj technologie výroby SOI byl realizován vlastní skupinou 
VaV ON Semiconductor Czech Republic. Nezbytné základy pro úspěšný VaV SOI 
poloţil tříletý projekt řešený s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO - 
program IMPULS) FI-IM2/131 „Výzkum a vývoj pokročilých křemíkových desek pro 
sub-mikronové aplikace―. 
Vývoj byl prováděn v Technologickém centru společnosti. Toto centrum je příjemcem 
dotací na základě Rozhodnutí č.7/2005 ministra průmyslu a obchodu v rámci 
Rámcového programu na podporu technologických center. 
 
Tabulka 9: Základní finanční ukazatele Technologického centra (Zdroj: Interní 
materiály společnosti ON Semiconductor) 
  2006 2007 2008 
Náklady TC 21 089 646 91 203 464 150 365 856 
Dotace MPO   10 514 963 30 485 037 
Dotace MPSV (školení)   346 560 2 410 000 
Vlastní zdroje společnosti 21 089 646 80 688 501 119 880 819 
 
Zatím byla společnosti zamítnuta jedna ţádost na jeden konkrétní stroj a nebyla 
shledána jako dostatečně inovativní. 
Jelikoţ mezi prioritně chystané změny a investice, na které se chce společnost zaměřit 
při další ţádosti o dotaci v horizontu 1 roku vedle výstavby školicího střediska a 
zavedení nové výroby patří rekonstrukce budovy M8/PM8 pro rozšíření linky na výrobu 
integrovaných obvodů, coţ jsem zjistila na základě dotazníku vyplněného jednatelem a 
finančním ředitelem společnosti ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, jsem 
se rozhodla zpracovat řešení financování právě tohohle zmíněného podnikatelského 
záměru.  
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ, PŘÍNOS NÁVRHŮ 
ŘEŠENÍ 
Návrhová část představuje konkrétní investiční záměr realizovaný v rámci programu 
NEMOVITOSTI. Řeší způsob financování projektu „Rekonstrukce budovy M8― za 
pomocí dotace z fondů EU a zahrnuje také SWOT analýzu této problematiky a analýzu 
rizik. Výsledkem je návrh optimální struktury finančních zdrojů po zhodnocení 
efektivnosti jednotlivých variant a obsahuje také podmínky pro získání finanční 
podpory z OPPI. 
4.1 Obecná charakteristika investičního záměru společnosti 
4.1.1 Popis projektu 
Předmětem projektu je získat finanční prostředky z programu NEMOVITOSTI – 
VÝZVA II na rekonstrukci budovy označované M8. Tato budova se nachází v 
průmyslovém areálu bývalé Tesly Roţnov. Zejména výrobní prostory jsou ve stavu, 
který je pro další vyuţití nevyhovující. V minulosti jiţ byla budova částečně 
upravována, avšak pro výrobu moderních polovodičů je potřebná komplexní 
rekonstrukce. Po jejím dokončení bude celá budova vyuţitelná pro výrobu 
polovodičových součástek - integrovaných obvodů a její zázemí.   
4.1.2 Charakteristika současného stavu 
V současnosti je objekt částečně vyuţit pro výrobu křemíkových desek (vstupní 
materiál pro výrobu polovodičů), dále jako kancelářské prostory, sklady a expedice. 
Zbytek prostor je v současné době nevyuţívaný z důvodu technické nedostatečnosti pro 
výrobní vyuţití pro elektrotechnickou výrobu. Po realizaci rekonstrukce objektu bude 
tento vyuţit pro výrobu polovodičů na světové úrovni. 
4.1.3 Technický popis 
Budova se technicky skládá ze dvou staveb - vlastní budovy M8 a její přístavby 
označované jako PM8. Obě stavby jsou zapsány na jednom listu vlastnictví a jsou spolu 
infrastrukturně propojeny.  
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Předmětem technického řešení projektu je rekonstrukce technicky zastaralých 
stávajících výrobních prostor celého objektu PM8 a M8 včetně příslušných technických 
zařízení budov a prostor, v nichţ budou tato zařízení umístěna. 
Po rekonstrukci vzniknou v objektu PM8 výrobní čisté prostory třídy 100 se servisními 
prostory třídy 1000. Bude provedena kompletní výměna střešního pláště budovy, 
provedena poţární ochrana ocelových konstrukcí, budou nahrazeny kompletně 
podlahové rošty 2. NP. Dojde ke kompletní rekonstrukci prostor strojoven 
vzduchotechniky, chlazení, trafostanice a ostatních technických prostor. 
V objektu M8 dojde k rekonstrukci stávajících výrobních prostor, z nichţ část je 
uţívána jako čistý prostor třídy 10000/100000 na prostory třídy 10 a 100. Dojde 
k rekonstrukci stropní konstrukce 2.NP tak, aby bylo moţno prostory vyuţít pro 
instalaci zařízení vyţadujících antivibrační řešení.  
Veškeré čisté prostory budou řešeny z nehořlavých materiálů, budou pouţity kovové 
příčkové panely, zdvojené podlahy. Podhledy čistých prostor budou plošně pokryty 
filtry s ventilátory. Budou instalována nová vzduchotechnická zařízení se systémem 
zpětného získávání tepla. Veškeré technologické odtahy budou z nehořlavých materiálů. 
Dojde ke kompletní rekonstrukci trafostanice a rozvodny VN i NN. Bude zbudován 
záloţní zdroj dodávky elektřiny. 
Pro instalovanou technologii budou vybudovány nové zdroje a rozvody technických a 
speciálních plynů, chemikálií, vod, odpadů, chlazení a topení. Veškeré výrobní prostory 
budou osazeny stabilním hasicím zařízením, poţární signalizací a detekcí plynů. 
4.1.4 Stručný popis hlavních přínosů projektu 
Rekonstrukcí dojde k vybudování prostor, které umoţní další rozvoj výroby polovodičů. 
Moderní čisté prostory umoţní rozšíření portfolia výrobků o nejpokročilejší technologie 
v oblasti power management aplikací. Potenciál tohoto výrobního odvětví podtrhuje 
fakt, ţe jednotlivé aplikace vedou ke sniţování spotřeby elektrické energie a podporují 
finální „Green― aplikace.  
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Při plném obsazení dojde k navýšení trţeb cca o 900 mil. Kč a navýšení počtu 
pracovních míst o 350 s potenciálem navýšení o dalších 200. 
Green aplikacemi se myslí např. napájení spotřebičů ve "stand by" s minimální 
spotřebou, LED osvětlení, elektromobily atd. Obecně tedy aplikace, které nějakým 
způsobem znamenají efektivnější vyuţití elektřiny. 
4.2 Parametry projektu a dotace 
V rámci této kapitoly jsem uvedla harmonogram stavebních prací investičního projektu, 
přiblíţila jsem jeho technickou a finanční stránku. 
 
Tabulka 10: Technické údaje projektu (Zdroj: Interní materiály společnosti ON 
Semiconductor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
Podlahová plocha objektu 
před realizací projektu (m2): 
23 240 
Podlahová plocha objektu po 
realizaci projektu (m
2
): 
23 240 
Obestavěný prostor objektu 
před realizací projektu (m3): 
147 950 
Obestavěný prostor objektu 
po realizaci projektu (m
3
): 
147 950 
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Tabulka 11: Harmonogram stavebních prací (Zdroj: Interní materiály společnosti ON 
Semiconductor) 
HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 
Předpokládané datum získání 
územního rozhodnutí: 
30. 9. 2010 
Předpokládané datum získání 
stavebního povolení: 
31. 12. 2010 
Předpokládané datum 
zahájení stavebních prací: 
1. 6. 2011 
Předpokládané datum 
ukončení projektu: 
31. 12. 2011 
 
 
 Tabulka 12: Finanční údaje týkající se projektu (Zdroj: Interní materiály společnosti 
ON Semiconductor) 
FINANČNÍ ÚDAJE 
Odhad způsobilých výdajů 
projektu (v tis. Kč): 
545 000 
Cena obvyklá nemovitosti před 
zahájením projektu (v tis. Kč) 
49 500 
Odhad celkových způsobilých 
výdajů projektu (v tis. Kč): 
545 000 
Výše podpory dle regionální 
mapy (v tis. Kč):  
218 000 
Výše podpory na jeden m3 
objektu (v Kč/m3): 
1 473 
Maximální moţná výše podpory 
(v tis. Kč): 
218 000 
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4.3 SWOT analýza moţností financování projektu z fondů EU 
 
Hlavní cíl této práce je optimalizovat financování projektu „Rekonstrukce budovy M8― 
společnosti ON Semiconductor pomocí dotací z fondů EU. Pro přehlednost předpokladů 
spojených s touto problematikou jsem sestavila SWOT analýzu zaměřenou přímo na 
zmiňovaný projekt. 
 
Tabulka 13: SWOT analýza moţností financování projektu „Rekonstrukce budovy M8― 
z fondů EU (Zdroj: Vlastní zpracování) 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
Přijatelnost realizace finančně náročných  
projektů 
V případě neschválení projektu, jsou uţ 
vzniklé náklady na projekt, financovány 
společností 
V případě získání dotace na projekt - 
nezatíţení rozpočtu společnosti 
Pokud společnost dotaci nezíská, se realizace 
projektu zruší nebo se společnost zadluţí  
Není nutné zadluţení společnosti Vyplácení dotace prováděné zpětně 
Moţnost zlepšení vyuţitelnosti objektu Nákladná projektová dokumentace 
Navýšení úrovně technické a ekonomické 
infrastruktury 
Vliv externality 
Moţnost rozšíření výrobního portfolia   
Sníţení spotřeby elektrické energie   
Dostatek finančních prostředků na 
předfinancování 
  
PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 
Zvýšení zájmu mladých rodin o ţivot v R.p.R. 
(růst počtu obyvatel) 
Nařízení vrácení poskytnuté dotace při 
nesplnění podmínek 
Vytvoření nových pracovních míst (politika 
zaměstnanosti) 
Dlouhodobá neudrţitelnost projektu pro 
společnost 
Zvýšení pravděpodobnosti získání dalších 
dotací zásluhou získaných zkušeností 
Výsledek projektu nebude vyuţívaný plně 
podle plánu 
Zlepšení konkurenceschopnosti vůči 
společnostem podporujícím Green aplikace 
Obměna managementu společnosti (nesoulad 
názorů na rozvíjení společnosti) 
 
Neakceptování produktů, vyráběných novou 
technologií 
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4.4 Riziková analýza 
Rizikové řízení je klíčovým faktorem k realizaci plánovaného projektu bez větších 
potíţí a efektivně. Moţná rizika jsou identifikována a jednotlivě vyhodnocena pomocí 
dvou kritérií, a to pravděpodobnosti výskytu rizika a míry dopadu rizika na společnost. 
Klasifikace, podle které jsou hodnoty přiřazovány je následující: 
Hodnota pravděpodobnosti výskytu (P) 
1 Téměř nemoţná 
2 Výjimečně moţná 
3 Běţně moţná 
4 Pravděpodobná 
5 Hraničí s jistotou 
Hodnota dopadu (D) 
1 Téměř neznatelný 
2 Drobný 
3 Významný 
4 Velmi významný 
5 Nepřijatelný 
Rizika, která sebou nesou zásadní vliv na společnost a pravděpodobnost jejich výskytu 
je vysoká, jsou vypsána v následujícím výčtu a jsou k nim určena také moţná opatření 
jejich eliminace. 
Riziková analýza je zaměřena jak na fázi přípravy projektu, realizace i na fázi uţívání, 
tj. výrobu moderních polovodičových součástek, jakoţto důvod rekonstrukce objektu a 
zavedení těchto výrobků na trh.  
Určení klíčových rizik projektu a opatření k jejich eliminaci 
 Riziko nezískání dotace  
(P = 3 a D = 4) 
Projekt by byl realizován, avšak ve významně niţší velikosti nebo rozsahu, pokud se 
jedná o investiční náklady a úměrně tomu se sníţila výrobní kapacita v rámci projektu. 
 Riziko ztráty finanční pomoci kvůli zpoţdění realizace investičního záměru 
 (P = 3 a D = 3) 
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Před realizací investice je nutné sjednat s dodavatelem ve smlouvě o dílo harmonogram 
s podrobně stanovenými postupy a termíny. Nedodrţení vytyčených bodů znamená 
penalizaci či moţnost odstoupit od smlouvy. 
 Riziko hrozícího nebezpečí vzniku úrazu, škody nebo závady při rekonstrukci 
vzniklé lidskou činností.  
(P = 4 a D = 2) 
Míra těchto rizik při rekonstrukci budovy neboli jejich pravděpodobnosti vzniku je 
zmírněna náleţitými normativními předpisy. Jejich dodrţováním je zajištěna eliminace 
předpokládaných rizik na přijatelnou úroveň, nebo je rizikům zamezeno zcela. 
 Klíčovým předpokládaným ekonomickým rizikovým faktorem je poptávka po 
polovodičových součástkách na světové úrovni.  
(P = 2 a D = 4) 
Společnost na základě analýz trhu počítá se sniţování prodejních cen o 2-3% kaţdé 
čtvrtletí a na tento pokles má nastaveny úsporné a rozvojové programy. Riziko, ţe by 
ceny klesly významněji, není významné. Případný pokles poptávky by měl dopad na 
vyuţití kapacit, bylo by nutné přijímat opatření ke sníţení nákladů, ovšem nikdy není 
moţné tento vliv zcela eliminovat. Polovodičový průmysl je zvyklý na sezonní vlivy a 
je schopen na výkyvy v poptávce velmi rychle reagovat. Počítá se s vyuţitím 90% 
kapacit, společnost je schopna pruţně reagovat na případné zvýšení poptávky. 
 Druhotným ekonomickým rizikem je nárůst cen vstupních materiálu.  
(P = 4 a D = 2) 
Negativní dopad na cenu moderních polovodičových součástek tak má zvýšení cen 
vstupního materiálu. Obchodní úsek eliminuje tato rizika úzkým propojením s obchodní 
strategií mateřské korporace a kontinuálně se snaţí sníţit ceny vstupních materiálu 
vyjednáváním dlouhodobých výhodných kontraktu, mnoţstevních slev a iniciacemi 
kvalifikace alternativních materiálu. Operativně společnost vyuţívá nejvýhodnějších 
směnných kurzu USD/EUR a provádí srovnávání s konkurencí na týdenní bázi. Díky 
velmi aktivnímu přístupu lze konstatovat, ţe veškeré změny cen vstupních materiálu 
doléhají na společnost s menší nebo srovnatelnou vahou, jako na konkurenci. 
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 Riziko neakceptovatelnosti nových výrobků.  
(P = 2 a D = 5) 
Riziko neakceptovatelnosti nových výrobků je minimalizováno v uzavřené VaV fázi 
projektu díky vyhodnocení procesních testů a výrobě funkčních vzorků. Procesní testy 
byly vyhodnocovány nejen zkouškami inovovaného produktu, ale také z hlediska 
praktické upotřebitelnosti (tj. provozní náklady, kapacita, variabilita, atd.) 
 Riziko technických problému při zavadění inovace do výroby.  
(P = 3 a D = 3) 
Riziko technických problému při zavádění inovace do výroby podnik minimalizuje 
pouţívanou metodikou řízení zavádění technologií (akceptace zařízení, kvalifikace 
procesu, statistická kontrola procesu, plán preventivní údrţby, atd.) Riziko technických 
problému rovněţ významně sniţuje uzavřená VaV fáze projektu. 
4.5 Moţnosti společnosti v oblasti řešení financování projektu za 
pomoci dotací z fondů EU 
Společnost ON Semiconductor má v plánu na část projekt vyuţít nabízených finančních 
prostředků podpory formou dotací z fondů EU. Tuto moţnost financování projektu 
Rekonstrukce budovy M8 pomocí získané finanční podpory ze strukturálních fondů EU 
v rámci programu NEMOVITOSTI shledal management firmy jako nejvhodnější 
vzhledem k charakteru a rozsahu chystaného investičního záměru. 
Jelikoţ musíme počítat s tím, ţe dotace můţe a nemusí být získána, je základ 
vypracovat záloţní plán financování, nebo si ujasnit rozhodnutí, zda vůbec v případě 
neúspěchu v dotační ţádosti bude společnost projekt realizovat. Na základě osobního 
pohovoru jsem zjistila, ţe projekt by realizován byl. 
Tento poměrně sloţitý proces nabízí velký potenciál rozvoje nejrůznějších oblastí. Pro 
spoustu výrobních společností je moţnost vyuţít dotace z fondů EU východisko 
k financování rozvoje. Příjemce dotace však musí do doby vyplacení finančních 
prostředků z fondů zajistit to, aby disponoval dostatečnými finančními prostředky ve 
výši závislé na celkovém rozpočtu projektu, a to se u větších projektů, které jsou 
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předmětem ţádostí o podporu z fondů EU nejčastější, pohybuje v řádech několika 
milionů korun. Dotace je vyplácena zpětně aţ po ukončení realizace schváleného 
projektu či jeho etapy a předloţení rozpočtu reálných nákladů rozlišených na uznatelné a 
neuznatelné. Z fondů EU v ţádném případě nelze financovat projekt v plné výši – u 
projektu rekonstrukce budovy M8 můţe činit příspěvek velké společnosti v regionu 
Střední Morava (podle NUTS II), kterou ON Semiconductor je, maximálně 40 % 
celkových uznatelných nákladů investičního projektu, coţ se řídí níţe uvedenou mapou 
intenzity podpory, podle které je snadné určit maximální procento z uznatelných 
nákladů, které investor v daném regionu soudrţnosti NUTS II můţe získat jako 
podporu. 
 
Celkové způsobilé výdaje projektu rekonstrukce budovy M8 se předpokládají ve výši 
545 000 000 Kč a dotace poskytnutá z evropských fondů v případě úspěšné ţádosti 
bude činit maximálně 218 000 000 Kč, coţ odpovídá 40 % odhadovaných celkových 
způsobilých výdajů projektu.  
 
 
 
Obrázek 4: Regionální mapa intenzity podpory pro období 1. 1. 2007 - 31. 12. 2013 
(Zdroj: http://www.czechinvest.org/verejna-podpora) 
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Základem pro rozvoj a prosperitu podniku je dostatek financí a jejich nejoptimálnější a 
efektivní vyuţití. Pro financování vybraného projektu společnosti ON Semiconductor 
jsou zvoleny následující tři varianty.  
 
Tabulka 14: Hodnocené varianty financování (Zdroj: Vlastní zpracování) 
    Získání dotace Zamítnutí dotace 
Předpokládané finanční zdroje (v tis. Kč) 
Varianta 
I 
Varianta 
II 
Varianta III 
Rozpočtové 
zdroje 
Vlastní zdroje   327 000 272 500 
Dotační zdroje ze Strukturálních 
fondů EU 
218 000 218 000   
Cizí        
kapitál 
Úvěr 327 000     
Leasing     272 500 
Investiční náklady celkem (v tis. Kč) 545 000 545 000 545 000 
 
 
Při rozhodování, která varianta je optimální, záleţí na strategii financování, 
alternativních investičních příleţitostech, likviditě podniku, zváţení rizika, konkrétních 
moţnostech externího financování a dalších proměnných. V kaţdém případě dotace 
z EU vylepšuje pozici společnosti při jednání s bankami. 
Převáţné investování vlastních zdrojů podniku, neznamená vţdy nejvýhodnější, někdy 
mohou být cizí zdroje v daném stavu výnosnější.  Vše se odvíjí také od toho, jaké 
konkrétní podmínky společnost dostane na úvěr nebo leasing. Pokud je pro ni 
výnosnější investovat své peněţní prostředky kamkoliv, kde výnosnost bude vyšší neţ 
náklady na úvěr, potom by bylo lepší si vzít úvěr. Jinak by měla investovat svoje 
peníze, a kdyţ vyjde dotace je to, to nejvýhodnější.  
4.5.1 Hodnocení jednotlivých variant 
Hodnocená nemovitost je investice, kterou je moţné charakterizovat hlavně jako 
ekonomické a technické zhodnocení současného dlouhodobého nehmotného majetku. 
Hovoříme o stavbě, jejíţ původní hlavní funkce bude zachována, ovšem se zlepšenými 
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parametry a její pouţitelnost bude několikanásobně rozšířena. Nejvytíţenější a pro 
očekávaný chod provozu nejvýznamnější provozně technická zařízení se dostanou na 
světovou úroveň a její ţivotnost se prodlouţí v řádech desítek let.  
Pro objektivní zhodnocení projektu po stránce finanční efektivnosti, je třeba stanovit co 
moţná nejpřesněji očekávané příjmy a výdaje spojené s touto investicí, následně na 
základě zjištěných informací spočítat čistou současnou hodnotu investice. 
Hlavní očekávané příjmy z projektu poplynou z prodeje polovodičových součástek na 
světové úrovni. Předpokládaný nárůst trţeb související s investicí vznikne zásluhou 
zvýšení kapacity objektu a prodejních cen polovodičových součástek z důvodu zlepšení 
kvality. Náklady důsledkem zvýšení kvantity potřebného materiálu a vyráběného 
mnoţství také vzrostou. Odhadované příjmy budou přesahovat výdaje na rekonstrukci a 
následný provoz objektu. V sestavené tabulce uvedené níţe je odhadnuta hodnota 
příjmů a potřebných výdajů na 20 let dopředu. Z důvodu nezískání podrobných 
informací je CF sestaveno ve zjednodušené formě po konzultaci s projektovým 
manaţerem, který se tímto zabývá a získaných materiálů. Projektové základní CF je jiţ 
ziskem po zdanění. Dle předpokládaného plánu cash flow je vypočítána čistá současná 
hodnota investice, coţ představuje rozdíl mezi současnou hodnotou cash flow z 
investice a celkovými náklady na tuto investici.  
4.5.1.1 Financování vlastními zdroji 
Společnost ON Semiconductor má dostatek vlastních finančních zdrojů k 
předfinancování projektu (resp. zdrojů uvnitř skupiny), coţ je patrné z účetních závěrek 
za poslední roky.  
Rozvoj společnosti by sice měl být financován hlavně vlastními prostředky, avšak jak 
jiţ bylo řečeno, není to jediná moţná pro podnik výhodná varianta. Celkové investiční 
náklady mohou být sníţeny naopak správným vyuţitím vhodně zvoleného (chvíle, míra, 
místo) externího zdroje a vlastní prostředky tak mohou být vyuţity na výnosnější 
investici. 
Nákladem tohoto zdroje financování je daň z příjmu. Je naprosto běţné, ţe výše této 
daně, která je závislá na vygenerovaném zisku, tvoří větší částku neţ náklady na externí 
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zdroje. Z čehoţ plyne, ţe vyuţívání cizích zdrojů je často levnější neţ vyuţívání zdrojů 
interních. Nelze to však povaţovat za pravidlo.  
Nabídky bank v ČR mají v porovnání s externím financováním mateřské společnosti 
horší podmínky, takţe se korporace rozhodla vyuţít externí financování přes mateřskou 
společnost, coţ se v jejím účetnictví projeví jako nárůst IC úvěru. Vzhledem k aktuální 
výši úvěrového zatíţení, doporučuji vklad do vlastního kapitálu. Financování IC úvěrem 
je pro společnost levnější neţ lokální banky.  
Následující tabulka je počítána pro financování vlastním kapitálem v kombinaci s dotací 
a je pouhým výňatkem plánovaného CF projektu. Kompletní tabulka je uvedena 
v příloze č. 4. Investování z vlastních prostředků je zde porovnáváno s investicí do 
akcií. Investice tohoto typu by měla vynášet alespoň 8,45% ročně. Byl zde pouţit 
teoretický přístup stanovení diskontní sazby, kterou byly peněţní toky diskontovány, 
protoţe je to zaţitá metoda ve firmě. 
Tabulka 15: Zkrácená tabulka plánovaného CF při financování vlastními zdroji a dotací 
(Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
SHCF = 735 449 tis. Kč 
 
Čistá současná hodnota investice = 735449 – 545 000 = 190 449 tis. Kč 
 
Projekt můţeme označit za výhodný a je doporučeno jej přijmout, protoţe výpočet jeho 
čisté současné hodnoty CF je kladný.  
ROK 2011 2013 2015 2019 2023 2027 2031 
Celkové výdaje 85860 85860 51516 51516 51516 51516 51516 
Celkové příjmy   75007 107153 107153 107153 107153 107153 
Projektové základní CF -85860 -10853 55637 55637 55637 55637 55637 
Financování z vlastních prostředků 327000            
Přijaté dotace   218000           
Výsledné CF projektu 241140 207147 55637 55637 55637 55637 55637 
SH CF ( i = 8,45 %) 241140 176125 40221 29076 21019 15195 10984 
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4.5.1.2 Externí financování 
Jak jiţ bylo uvedeno, externí zdroje financování podnikových investic mohou být 
efektivní také pro společnosti mající dostatek vlastních zdrojů na financování jejich 
investic.  
V této práci bude dále věnována pozornost dvěma nejobvyklejším, nejdostupnějším a 
nejvýhodnějším způsobům financování, kterými jsou bankovní úvěr a finanční leasing. 
V současné době je tato forma financování  podstatnou součásti skoro kaţdého podniku. 
U těchto variant financování určím předpokládané náklady na vybraný způsob 
financování, spočítám čistou současnou hodnotu a pomocí těchto výpočtů na závěr 
s ohledem na rizika doporučím nejvýhodnější variantu financování. 
Cizí kapitál je levnější neţ vlastní – úroky jsou daňově uznatelná poloţka (daňový štít), 
sniţují daňové zatíţení a náklady na externí zdroje. Cizí kapitál má menší riziko neţ 
vlastní, ale s růstem zadluţenosti roste i úroková sazba. Ta je také závislá na dalších 
faktorech, jako je rizikovost společnosti, návratnost a zajištění dané investice. 
Substituce vlastního cizím je tedy výhodná pouze do určité míry, tak aby se co nejvíce 
sníţily náklady na financování. 
4.5.1.2.1 Financování pomocí bankovního úvěru  
Další z variant financování projektu „Rekonstrukce budovy M8― je bankovní úvěr, 
který je zvaţován v případě získání dotace ve výši 327 mil. Kč. Vyjednávání úvěru 
v takovéto výši je však spojeno s oslovení většího počtu bank, aby byl pro společnost 
zajištěn co moţná nejniţšími náklady na financování daného investičního projektu. Při 
sjednávání tak velkého úvěru se totiţ jiţ k investici přistupuje individuálně a proto 
kaţdý podnik můţe získat nabídku s výrazně se odlišujícími podmínkami. 
 
Při rozhodování o vyuţití bankovního úvěru by se měly zváţit výhody a nevýhody této 
formy financování investice. Výhodami úvěru na tuto investici jsou: 
 moţnost postupného čerpání úvěru – předpoklad pro dobrý vývoj CF, 
 moţnost čerpání úvěru nejen v jedné měně v rámci jedné smlouvy, 
 rozloţení pravidelných splátek na delší dobu, 
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 moţnost vyhrazení práva předčasného splacení v úvěrové smlouvě. 
 
Mezi nevýhody úvěru patří: 
 dlouhá doba na vyřízení – potřeba spousty potvrzení a dokladů, 
 velké poplatky za uzavření smlouvy – náročná příprava a hodnocení.26 
 
Úvěr, který lze pro společnost povaţovat za výhodný je pouze investiční či jemu 
podobný úvěr. Jiné úvěrové moţnosti většinou mají standardizované nabídky, coţ je 
spojeno s horšími podmínkami neţ ty individuálně sjednané, které investiční úvěr 
nabízí. 
Oslovené banky chtěly společnost získat za svého klienta, protoţe je společnost ON 
SEMICONDUCTOR, s. r. o. klientem bonitním. Snaţily se proto vytvořit pro něj 
vhodnou nabídku úrokové míry a sluţeb. Nejvýhodnější varianta byla získána po 
srovnání variant pomocí vypočítaných výší anuit a nákladových úroků souvisejících 
s úvěrem. Bankovní instituce si nepřeje být v práci zveřejněna. 
Nabídka úvěru: splatnost 20 let, 327 000 tis. Kč, fixní úroková sazba na 20 let 
 splatnost  úvěru  do 20 let  od  data  podpisu úvěrové  smlouvy,    
 úroková  sazba činí 3,12% p.a., 
 měsíční  výše anuitní  splátky je cca 1 833 240 Kč, 
 suma úroků za celé období splácení 112 977 600 Kč. 
Součty jednotlivých veličin splátkového kalendáře v průběhu splácení jsou znázorněny 
v níţe uvedené tabulce. Úplný splátkový kalendář je moţné nalézt v příloze č. 5. 
 
 
 
 
 
                                                 
26
 KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Manažerské finance. 2004. s.515 
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Tabulka 16: Tabulka Přehled součtů veličin splátkového kalendáře v jednotlivých letech 
úvěru (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok Suma splátek Suma úroků 
Daňová 
úspora 
CF 
2011     12 832 682,31        5 897 492,80      1 120 523,63      11 712 158,68  
2012     21 998 883,96        9 812 740,63      1 864 420,72      20 134 463,24  
2013     21 998 883,96        9 427 048,57      1 791 139,23      20 207 744,73  
2014     21 998 883,96        9 029 149,37      1 715 538,38      20 283 345,58  
2015     21 998 883,96        8 618 656,63      1 637 544,76      20 361 339,20  
2016     21 998 883,96        8 195 171,77      1 557 082,64      20 441 801,32  
2017     21 998 883,96        7 758 283,61      1 474 073,89      20 524 810,07  
2018     21 998 883,96        7 307 567,88      1 388 437,90      20 610 446,06  
2019     21 998 883,96        6 842 587,02      1 300 091,53      20 698 792,43  
2020     21 998 883,96        6 362 889,48      1 208 949,00      20 789 934,96  
2021     21 998 883,96        5 868 009,47      1 114 921,80      20 883 962,16  
2022     21 998 883,96        5 357 466,49      1 017 918,63      20 980 965,33  
2023     21 998 883,96        4 830 764,79         917 845,31      21 081 038,65  
2024     21 998 883,96        4 287 393,00         814 604,67      21 184 279,29  
2025     21 998 883,96        3 726 823,41         708 096,45      21 290 787,51  
2026     21 998 883,96        3 148 511,80         598 217,24      21 400 666,72  
2027     21 998 883,96        2 551 896,60         484 860,35      21 514 023,61  
2028     21 998 883,96        1 936 398,48         367 915,71      21 630 968,25  
2029     21 998 883,96        1 301 419,83         247 269,77      21 751 614,19  
2030     21 998 883,96           646 344,05         122 805,37      21 876 078,59  
2031       9 166 201,65             71 064,89           13 502,33        9 152 700,69  
Celkem   439 977 679,20    112 977 680,57    21 465 759,31    418 511 921,26  
 
Na základě toho, ţe společnost má moţnost vyuţití daňového štítu a odečíst si 
zaplacené úroky ze základu daně, uspoří obnos ve výši 19% ze zaplacených úroků. 
V případě nezměnění daňové sazby v následujících letech je daňová úspora společnosti 
celkově 21 465 759 Kč. 
K výpočtům je v práci vyuţita fixní úroková sazba, protoţe úroková sazba odvozována 
od PRIBORU nelze přesně dopředu určit.  Jeho vývoj sice predikuje ČNB, ale není 
zcela jistý a výpočty by to komplikovalo. Společnost má jiţ nasmlouvané zakázky, čímţ 
se sniţuje rizikovost, kterou diskontní sazba také odráţí. 
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Následující tabulka uvádí opět pouze výňatek plánovaného CF sestaveného pro 
financování pomocí úvěru v kombinaci s dotací. Pouţitou diskontní mírou na 
diskontování peněţních toků z investice je RPSN úvěru ve výši 3,26%.  Kompletní 
tabulku plánovaného CF na dobu ţivotnosti investice lze nalézt v příloze č. 6. 
Tabulka 17: Zkrácená tabulka plánovaného CF při financování úvěrem a dotací (Zdroj: 
Vlastní zpracování) 
ROK 2011 2013 2015 2019 2023 2027 2031 
CELKOVÉ VÝDAJE 85860 85860 51516 51516 51516 51516 51516 
CELKOVÉ PŘÍJMY   75007 107153 107153 107153 107153 107153 
Projektové základní CF -85860 -10853 55637 55637 55637 55637 55637 
Čerpání úvěru na fin. projektu 327000             
Splátky úvěru na fin. projektu  11 712 20208 20361 20699 21081 21514 9153 
Přijaté dotace   218000           
Výsledné CF projektu 229428 186940 35276 34938 34556 34123 46485 
SH CF ( i = 3,26 % ) 229428 175322 31028 27030 23515 20424 24472 
 
SHCF = 824 848 tis. Kč 
 
Čistá současná hodnota investice = 824 848 – 545 000 = 279 848 tis. Kč 
Jelikoţ je čistá současná hodnota kladná, značí to výhodnou investici. 
4.5.1.3 Financování pomocí finančního leasingu na nemovitost 27 
Leasing můţe být pouţit pouze v případě nezískání dotace, protoţe předmět leasingu se 
při vyuţití této formy financování stává majetkem leasingové společnosti aţ do splacení 
veškerých splátek. Poskytovatel dotace by to neschválil. Leasingová společnost je proto 
ochotna a můţe si dovolit akceptaci také rizikovějšího klienta a nabídku atraktivnějších 
podmínek neţ bankovní ústavy.  
Financování nemovitostí prostřednictvím leasingu je tedy efektivní nástroj finančního 
řízení podniku, který je schopna přinést investorovi mnoho podstatných výhod, mezi 
něţ patří: 
 velká část leasingových splátek je moţná odečítat z daní, čímţ optimalizují 
daňové zatíţení a méně zatěţují cash flow, 
                                                 
27
 http://www.i-poradce.cz/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=54281&zor=1 
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 je moţné financovat investiční náklady v 100% výši, 
 náklady jsou rovnoměrně rozloţeny v průběhu trvání smlouvy, 
 pohodlný postup pro ţadatele o leasing, 
 pruţné reagování na solventnost klienta, 
 mimobilanční účtování (předmět leasingu se objevuje pouze v aktivech 
leasingové společnosti, příjemce účtuje pouze o leasingových splátkách), 
 komplexnost sluţeb zajišťujících hladký průběh realizace, společnost se tak 
můţe věnovat vlastním činnostem, 
 snadná dostupnost i v případě nedostatku vlastních zdrojů. 
 
Naopak za nevýhodu této formy financování rekonstrukce nemovitosti se povaţuje 
dvojí zdanění při převodu nemovitosti. Nejprve je nutné zaplatit daň z převodu 
nemovitostí při uzavření leasingové smlouvy, kdy se předmět leasingu stává majetkem 
leasingové společnosti, následně pak znovu při ukončení leasingové smlouvy, kdy 
přechází zpět na nájemce. Sazba daně činí 3 %. 
Financování pomocí leasingu jsem zvolila jako jedinou variantu řešení situace, kdy by 
společnost dotaci nezískala kvůli stanovenému rozsahu práce. Leasingová společnost 
také trvá na tom, aby nebyli uváděni jako zdroj informací.  
Nabídka leasingu: splatnost 5 let, 272 500 tis. Kč, fixní úroková sazba na 5 let 
 splatnost  leasingu  do 5 let  od  data  podpisu leasingové  smlouvy,    
 úroková míra leasingu činí 4,15 % p.a., 
 měsíční  výše  splátky je cca 5 038 617 Kč, 
 přeplacení za celé období splácení 29 817 021 Kč. 
Byla zvolena varianta s nulovou akontací, společnost jiţ od prvního měsíce splácí pouze 
měsíční splátky 
Úplný splátkový kalendář je uveden v příloze č. 7, součty jednotlivých veličin 
splátkového kalendáře po dobu trvání leasingu jsou ukázány v následující tabulce. 
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Tabulka 18: Tabulka Přehled součtů veličin splátkového kalendáře v jednotlivých letech 
leasingu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok Suma splátek Daňová úspora Peněţní toky 
2011 35 270 319 6 701 361 28 568 958 
2012 60 463 404 11 488 047 48 975 357 
2013 60 463 404 11 488 047 48 975 357 
2014 60 463 404 11 488 047 48 975 357 
2015 60 463 404 11 488 047 48 975 357 
2016 25 193 086 4 786 686 20 406 400 
Celkem 302 317 021 57 440 234 244 876 787 
 
V případě zachování daňové sazby v následujících letech je daňová úspora společnosti 
celkově 57 440 234 Kč. Diskontní míra na diskontování peněţních toků z investice je 
v této variantě financování vyuţita 5,91 %, která byla vypočítána pomocí váţených 
průměrných nákladů na kapitál. Úplná tabulka plánovaných peněţních toků na dobu 
ţivotnosti investice na variantu financování pomocí leasingu a vlastních zdrojů je 
umístěna v příloze č. 8. 
WACC = 0,0415 * (1-0,19) * (272500000/545000000) + 0,0845 * (272500000/545000000) = 5,91 % 
Tabulka 19: Zkrácená tabulka plánovaného CF při financování leasingem a vlastními 
zdroji (Zdroj: Vlastní zpracování) 
ROK 2011 2012 2015 2023 2027 2031 
Celkové výdaje 85860 377784 51516 51516 51516 51516 
Celkévé příjmy   32146 107153 107153 107153 107153 
Projektové základní CF -85860 -345638 55637 55637 55637 55637 
Financování z vlastních 
prostředků 272 500           
Pořízení majetku na 
leasing 272500           
Splátky leasingu 28569 48975 48975       
Výsledné CF projektu 430571 -394613 6662 55637 55637 55637 
SH CF ( i = 5,91 % ) 430571 -372593 5295 27933 22201 17645 
 
SHCF = 707 402 tis. Kč 
 
Čistá současná hodnota investice = 707 402 – 545 000 = 162 402 tis. Kč 
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V době splácení leasingových splátek jsou náklady sice vysoké, ale čistá současná 
hodnota peněţních toků v průběhu doby ţivotnosti investice je kladná, tudíţ investice je 
stále výhodná. 
4.6 Podmínky pro získání dotace v rámci programu OPPI 
Strukturální fondy jsou omezeny poměrně velkou kapacitou, ovšem samozřejmě nejsou 
bezedné a tak je jimi moţné podpořit pouze určité procento projektů, zaměřených na 
zvýšení konkurenceschopnosti a postupné vymazávání rozdílů ve výkonnosti 
průmyslových společností oproti předním průmyslovým evropským zemím. Tedy 
představa, ţe všem ţádostem splňujícím věcnou a formální stránku bude vyhověno, se 
neslučuje s realitou. A proto se dále zaměřím na oprávněnost ţádosti společnosti ON 
Semiconductor o finanční pomoc s fondů EU. Posoudit nárok na příspěvek 
z evropského rozpočtu na základě splnění všech předpokladů pro získání dotace dle 
podmínek programu, kontrolu ţádostí a hodnocení přijatelnosti projektu a ţadatele má 
za úkol agentura CzechInvest.28 
4.6.1 Kritéria přijatelnosti do programu NEMOVITOSTI 29 
Oblast podpory, kterou společnost ON Semiconductor chce vyuţít, se nachází 
v prioritní ose 5, Prostředí pro podnikání a inovace a to v konkrétním programu 
NEMOVITOSTI. Jiţ v hlavním cíli tohoto programu lze nalézt určení kritérií, které jsou 
při posuzování směrodatné. Ţádoucí jsou projekty stimulující vznik a rozvoj 
podnikatelských nemovitostí a přispívající ke zlepšení investičního a ţivotního 
prostředí. Tato kritéria byla samozřejmě při výběru programu uvaţována a v souladu 
s tím, ţe program spadá do prioritní osy 5 tak by měl mít projekt zároveň dobrý vliv na 
vznik a rozvoj inovačního podnikání. 
Následující charakteristiky společnosti ON Semiconductor jsou povinnými náleţitostmi 
ţádosti o podporu z evropských fondů, aby mohl být předloţený projekt rekonstrukce 
objektu agenturou CzechInvest posouzen. Všechny nutné kritéria společnost splňuje. 
                                                 
28 
http://www.mpo-oppi.cz/informace-pro-zadatele/21-postup-ziskani-podpory.html 
29
 Průvodce podnikatele operačním programem podnikání a inovace. 2007. Publikace ministerstva 
průmyslu a obchodu České republiky. 
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 Společnost ON Semiconductor není nadnárodní společností, 
 počet zaměstnanců nepřesahuje 1250, 
 objekt má více neţ 500 m2 podlahové plochy - 23 240 m2, 
 nemovitost je ve vlastnictví společnosti, 
 projekt je v souladu s územním plánem, 
 uţivatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo 
technologických center a strategických sluţeb, 
 společnost nepodniká kratší dobu neţ 2 uzavřená účetní období. 
Prostřednictvím kritérií přijatelnosti, na základě kterých je projekt zařazen do programu 
NEMOVITOSTI, se dají lehce navzájem srovnávat podobné celky, které své ţádosti 
podaly a čekají na posouzení. Registrační ţádost pro projekt na rekonstrukci budovy 
označované M8 byla přijata a v současné době ON Semiconductor zpracovává plnou 
ţádost. Schválení plné ţádosti můţeme povaţovat pouze za základ úspěchu, protoţe 
chce být samozřejmě také úspěšný řešitel a příjemce. Tím se můţe stát v případě, ţe 
v projektu je definován jasný cíl, který se slučuje s cílem programu a řeší tak jeden 
z problémů. 
 
Podpis rozhodnutí 
 
           Hodnocení projektu    Dokončení realizace            
                                 
                               Ţádost o platbu 
       Počátek realizace 
   Kontrola na místě
   
        Ověření ţádosti 
               Proplacení ţádosti o platbu 
 
            Příjem ţádosti  Monitoring 
 
 
                 Zpracování ţádosti o podporu 
 
Obrázek 5: Průběh realizace projektu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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4.6.2 Činnosti související s úspěšným získáním dotace 
Za první krok k úspěchu v rámci celého procesu je povaţován kvalitně připravený 
podnikatelský záměr. Projekt musí být realizovatelný, jasně vyjadřovat představu 
ţadatele o uskutečnění projektu, být dostatečně efektivní a udrţitelný. 
Přestoţe máme v rukou dobře napsaný projekt, zaloţený na analýze podniku a jeho 
okolí, stanoveny cíle projektu a zváţeno zda se naše moţnosti ztotoţňují s technickými, 
finančními, personálními a časovými poţadavky, které jsou potřebné pro uskutečnění 
projektu. Teprve v tomto okamţiku je na řadě zjišťování moţností podpory projektu. 
Jedním z nejdůleţitějších informačních zdrojů o OPPI jsou webové stránky Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest. Obrátit se s dotazy můţeme také 
osobně či telefonicky přímo v regionálních kancelářích CzechInvestu, sídlících 
v kaţdém krajském městě ČR. V případě zájmu o informace týkající se zvýhodněných 
úvěrů lze kvalitní informace získat osobně na pobočkách Českomoravské záruční a 
rozvojové banky, a. s. nebo také pomocí e-mailu či telefonicky. 
Vyuţívat sluţeb regionálních kanceláří CzechInvestu je doporučováno v průběhu celé 
přípravy ţádosti. Tyto konzultace totiţ pomohou sladit podnikatelský záměr s odlišnými 
poţadavky jednotlivých programů, najít dotační a úvěrový program vhodný pro 
konkrétní projekt, poskytnou informace o formálních poţadavcích a upozorňují na 
nejčastěji objevující se chyby a nedokonalosti. Usnadní a hlavně urychlí začátek 
realizace projektu z důvodu vyhnutí se opravám a prodlevám z důvodů neznalosti 
podmínek. Další, moţná ještě jednodušší moţností je zadání vypracování projektu a 
ţádosti poradenské firmě, kterých v současné době existuje celá řada. 
Ţádost o podporu je třeba předloţit ve dvou stupních (registrační ţádost a plná 
ţádost) prostřednictvím internetové aplikace eAccount včas do daného termínu, stejně 
tak jako ţádost o platbu (ta je vyplácena zpětně po ukončení realizace). Proto je 
doporučeno naplánovat harmonogram prací s takovými časovými rezervami, aby bylo 
reálné podat ţádost o platbu do uvedeného data i v případě zpoţdění prací.  
Následně po předloţení ţádosti o podporu proběhne hodnocení projektu, v případě 
schválení projektu ţadatel musí zaslat podepsané Podmínky poskytnutí dotace na 
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CzechInvest a MPO následně vystaví Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Ţadatel je tak 
oprávněn k realizaci projektu přičemţ v průběhu i po jejím ukončení probíhá 
monitorování projektu, které má za úkol zjišťovat pokrok a dodrţování závazných 
podmínek. 
Kaţdý z programů podpory OPPI má své konkrétně stanovené pravidla a podmínky, 
které musí být jak ţadateli, tak i jejich projekty splněny. Prostudování textu programu, 
v jehoţ rámci má ţadatel v plánu zaţádat o podporu a Podmínek poskytnutí dotace 
včetně jejich příloh ještě před zahájením přípravy ţádosti a projektu, je tedy opravdu 
nezbytné. Znalost těchto Podmínek, které upřesňují pravidla, za kterých je moţno 
projekt realizovat, je rozhodně pro realizaci projektu zásadní, také protoţe veškeré 
dokumenty musí být ţadatelem podepsány a slouţí k pozdějšímu Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, čímţ se stávají závaznými v průběhu realizace, následně pak i 
určitou dobu po ukončení projektu.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
30
 http://www.mpo-oppi.cz/informace-pro-zadatele/21-postup-ziskani-podpory.html 
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ZÁVĚR 
Vytyčeným cílem mé bakalářské práce bylo stanovení nejoptimálnější varianty 
financování investičního projektu „Rekonstrukce budovy M8― za pomocí dotací ze 
strukturálních fondů EU a zhodnocení pozitivních přínosů projektu v případě získání 
dotace. Po zhodnocení všech relevantních aspektů, zkoumaných informací, 
provedených analýzách a výpočtech bylo zjištěno, ţe nejvýhodnějším zdrojem, kterým 
můţe být investice financována při pozitivním vyjádření poskytovatele dotace je vyuţití 
úvěru ve výši 327 mil. Kč 
Díky tomu, ţe je společnost pro banky bonitním klientem, poptává úvěr investiční, který 
vyţaduje individuální stanovení podmínek, společnost má jiţ nasmlouvané zakázky, 
čímţ se sniţuje rizikovost, kterou diskontní sazba také odráţí, se podařilo vyjednat pro 
společnost úvěr s nízkými náklady na financování investičního projektu. Také schválená 
registrační ţádost o dotaci vylepšuje jednání s bankami o výhodnějších podmínkách. 
I kdyţ společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. dostatek 
finančních prostředků na financování části nákladů, které nepokryje dotace z fondů EU, 
má. Na základě sestavených peněţních toků a následných výpočtů čisté současné 
hodnoty, vyšla tato hodnot výrazně lépe pro variantu financování investičním úvěrem a 
následným získáním dotace. Výsledky potvrzují, ţe financování vlastním kapitálem se 
dá v mnohých případech povaţovat za nejdraţší zdroj financování. Proto doporučuji 
zvolit alokaci volných peněţních prostředků do zmiňované investice do akcií, jelikoţ 
výnosnost u takovéhoto typu investice bude vyšší neţ náklady na úvěr. 
Leasingová společnost byla oslovena pro případ zamítnutí ţádosti o dotaci. Po propočtu 
čisté současné hodnoty investice v případě úhrady poloviny nákladů na rekonstrukci 
leasingem a poloviny vlastními zdroji bylo zjištěno, ţe v prvních třech letech realizace 
projektu sice společnost bude muset vyuţít i příjmy z jiných podnikových aktivit na 
profinancování této investice, jelikoţ splátky leasingu jsou vysoké a projekt není 
schopen si sám na sebe vydělat. Ale to se v průběhu ţivotnosti investice obrací a po 
přepočtu peněţních toků na čistou současnou hodnotu vychází kladná hodnota, coţ 
potvrzuje výhodnost této investice. Navíc tato forma financování skýtá mnoho výhod 
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v podobě komplexnosti sluţeb zajišťujících hladký průběh realizace, optimalizaci 
daňového zatíţení a menšího zatěţují cash flow, mimobilanční účtování a další. 
Jelikoţ má společnost ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. významné 
zkušenosti se zaváděním inovačních projektů, také v oblasti získávání dotací z 
fondů EU se orientuje velmi dobře a co se týče kritéria čisté současné hodnoty investice 
lze hovořit o výhodném projektu, věřím, ţe investice společnosti umoţní rozvoj výroby 
polovodičů, rozšíření portfolia výrobků o nejpokročilejší technologie v oblasti power 
management aplikací, sniţování spotřeby elektrické energie, výrazné navýšení trţeb a 
také počtu pracovních míst. Čímţ se stane ještě více konkurenceschopnou společností a 
tento projekt bude základem pro její další rozvoj. 
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Příloha č. 1: Dotazník 
 
DOTAZNÍK 
 
Název společnosti  
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o., právní nástupce 
 
Jakých programů podpory v rámci EU jste doposud využili? 
Inovace 
Eko-energie 
EDUCA 
 
Jak hodnotíte jednotlivé programy? (Naprostá spokojenost 1, nespokojenost 5)               
Inovace  2 
Eko-energie  3 
EDUCA  1 
 
Na jaké projekty může společnost žádat o dotaci? 
Školení X 
Stroje  
Inovace  X 
Rekonstrukce  
Zavedení nových výrobků X 
Jiná možnost rozvoje společnosti – viz poznámka X 
 
Poznámka: rekonstrukce nemovitostí, úspory energie 
 
Jakým způsobem pracujete s operačními programy? 
Máme vlastního pracovníka  
Využíváme služeb firmy, která se touto problematikou zabývá  
Máme svého pracovníka a zároveň využíváme služeb firmy X 
Jiná odpověď – viz poznámka  
 
Poznámka: v současné době služeb externích poradců využíváme pouze minimálně 
 
Jaké jsou stěžejní oblasti chystaných změn či investicí, na které se chcete zaměřit 
při další žádosti o dotaci? 
Rekonstrukce nemovitosti + zavedení nové výroby (inovace) 
Výstavba školicího střediska 
 
  
Příloha č. 2: Rozvahy pro roky 2008 a 2009 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
Příloha č. 3: Výkazy zisků a ztrát pro roky 2008 a 2009 
 
  
 
 
 
 
 
  
Příloha č. 4: Plánované CF při financování z vlastních zdrojů 
 
ROK 2011 2012 2013 2014 2015 
 
Celkové výdaje 85860 377784 85860 0 51516 
 
Celkové příjmy   32146 75007 107153 107153 
 
Projektové základní CF -85860 -345638 -10853 107153 55637 
 
Financování z vlastních 
prostředků 
327000         
 
Přijaté dotace     218000     
 
Výsledné cf projektu 241140 -345638 207147 107153 55637 
 
SH CF ( i = 8,45 %) 241140 -318707 176125 84007 40221 
 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
0 51516 0 51516 0 51516 0 51516 
107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
                
                
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
71426 34197 60729 29076 51634 24721 43902 21019 
 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
0 51516 0 51516 0 51516 0 51516 
107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
                
                
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
37327 17871 31737 15195 26984 12919 22943 10984 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha č. 5: Splátkový kalendář úvěru 
 
Měsíc 
Datum 
platby 
Měsíční 
splátka 
Platba 
úroku 
Platba 
jistiny 
Saldo 
Daňová 
úspora 
Peněžní 
toky 
              327 000 000      
1 1.6.2011 1 833 240 850 200 983 040 326 016 960 161 538 1 671 702 
2 1.7.2011 1 833 240 847 644 985 596 325 031 363 161 052 1 672 188 
3 1.8.2011 1 833 240 845 082 988 159 324 043 205 160 565 1 672 675 
4 1.9.2011 1 833 240 842 512 990 728 323 052 477 160 077 1 673 163 
5 1.10.2011 1 833 240 839 936 993 304 322 059 173 159 588 1 673 652 
6 1.11.2011 1 833 240 837 354 995 886 321 063 286 159 097 1 674 143 
7 1.12.2011 1 833 240 834 765 998 476 320 064 810 158 605 1 674 635 
8 1.1.2012 1 833 240 832 169 1 001 072 319 063 739 158 112 1 675 128 
9 1.2.2012 1 833 240 829 566 1 003 675 318 060 064 157 617 1 675 623 
10 1.3.2012 1 833 240 826 956 1 006 284 317 053 780 157 122 1 676 119 
11 1.4.2012 1 833 240 824 340 1 008 901 316 044 879 156 625 1 676 616 
12 1.5.2012 1 833 240 821 717 1 011 524 315 033 356 156 126 1 677 114 
13 1.6.2012 1 833 240 819 087 1 014 154 314 019 202 155 626 1 677 614 
14 1.7.2012 1 833 240 816 450 1 016 790 313 002 412 155 125 1 678 115 
15 1.8.2012 1 833 240 813 806 1 019 434 311 982 978 154 623 1 678 617 
16 1.9.2012 1 833 240 811 156 1 022 085 310 960 893 154 120 1 679 121 
17 1.10.2012 1 833 240 808 498 1 024 742 309 936 151 153 615 1 679 626 
18 1.11.2012 1 833 240 805 834 1 027 406 308 908 745 153 108 1 680 132 
19 1.12.2012 1 833 240 803 163 1 030 078 307 878 667 152 601 1 680 639 
20 1.1.2013 1 833 240 800 485 1 032 756 306 845 911 152 092 1 681 148 
21 1.2.2013 1 833 240 797 799 1 035 441 305 810 470 151 582 1 681 658 
22 1.3.2013 1 833 240 795 107 1 038 133 304 772 337 151 070 1 682 170 
23 1.4.2013 1 833 240 792 408 1 040 832 303 731 505 150 558 1 682 683 
24 1.5.2013 1 833 240 789 702 1 043 538 302 687 967 150 043 1 683 197 
25 1.6.2013 1 833 240 786 989 1 046 252 301 641 715 149 528 1 683 712 
26 1.7.2013 1 833 240 784 268 1 048 972 300 592 743 149 011 1 684 229 
27 1.8.2013 1 833 240 781 541 1 051 699 299 541 044 148 493 1 684 748 
28 1.9.2013 1 833 240 778 807 1 054 434 298 486 610 147 973 1 685 267 
29 1.10.2013 1 833 240 776 065 1 057 175 297 429 435 147 452 1 685 788 
30 1.11.2013 1 833 240 773 317 1 059 924 296 369 511 146 930 1 686 310 
31 1.12.2013 1 833 240 770 561 1 062 680 295 306 832 146 407 1 686 834 
32 1.1.2014 1 833 240 767 798 1 065 443 294 241 389 145 882 1 687 359 
33 1.2.2014 1 833 240 765 028 1 068 213 293 173 176 145 355 1 687 885 
34 1.3.2014 1 833 240 762 250 1 070 990 292 102 186 144 828 1 688 413 
35 1.4.2014 1 833 240 759 466 1 073 775 291 028 412 144 298 1 688 942 
36 1.5.2014 1 833 240 756 674 1 076 566 289 951 845 143 768 1 689 472 
37 1.6.2014 1 833 240 753 875 1 079 366 288 872 480 143 236 1 690 004 
38 1.7.2014 1 833 240 751 068 1 082 172 287 790 308 142 703 1 690 537 
39 1.8.2014 1 833 240 748 255 1 084 986 286 705 322 142 168 1 691 072 
40 1.9.2014 1 833 240 745 434 1 087 806 285 617 516 141 632 1 691 608 
41 1.10.2014 1 833 240 742 606 1 090 635 284 526 881 141 095 1 692 145 
42 1.11.2014 1 833 240 739 770 1 093 470 283 433 411 140 556 1 692 684 
43 1.12.2014 1 833 240 736 927 1 096 313 282 337 097 140 016 1 693 224 
44 1.1.2015 1 833 240 734 076 1 099 164 281 237 933 139 475 1 693 766 
  
45 1.2.2015 1 833 240 731 219 1 102 022 280 135 912 138 932 1 694 309 
46 1.3.2015 1 833 240 728 353 1 104 887 279 031 025 138 387 1 694 853 
47 1.4.2015 1 833 240 725 481 1 107 760 277 923 265 137 841 1 695 399 
48 1.5.2015 1 833 240 722 600 1 110 640 276 812 625 137 294 1 695 946 
49 1.6.2015 1 833 240 719 713 1 113 528 275 699 098 136 745 1 696 495 
50 1.7.2015 1 833 240 716 818 1 116 423 274 582 675 136 195 1 697 045 
51 1.8.2015 1 833 240 713 915 1 119 325 273 463 350 135 644 1 697 596 
52 1.9.2015 1 833 240 711 005 1 122 236 272 341 114 135 091 1 698 149 
53 1.10.2015 1 833 240 708 087 1 125 153 271 215 961 134 537 1 698 704 
54 1.11.2015 1 833 240 705 162 1 128 079 270 087 882 133 981 1 699 260 
55 1.12.2015 1 833 240 702 228 1 131 012 268 956 870 133 423 1 699 817 
56 1.1.2016 1 833 240 699 288 1 133 952 267 822 917 132 865 1 700 376 
57 1.2.2016 1 833 240 696 340 1 136 901 266 686 017 132 305 1 700 936 
58 1.3.2016 1 833 240 693 384 1 139 857 265 546 160 131 743 1 701 497 
59 1.4.2016 1 833 240 690 420 1 142 820 264 403 340 131 180 1 702 061 
60 1.5.2016 1 833 240 687 449 1 145 792 263 257 548 130 615 1 702 625 
61 1.6.2016 1 833 240 684 470 1 148 771 262 108 777 130 049 1 703 191 
62 1.7.2016 1 833 240 681 483 1 151 758 260 957 020 129 482 1 703 759 
63 1.8.2016 1 833 240 678 488 1 154 752 259 802 268 128 913 1 704 328 
64 1.9.2016 1 833 240 675 486 1 157 754 258 644 513 128 342 1 704 898 
65 1.10.2016 1 833 240 672 476 1 160 765 257 483 749 127 770 1 705 470 
66 1.11.2016 1 833 240 669 458 1 163 783 256 319 966 127 197 1 706 043 
67 1.12.2016 1 833 240 666 432 1 166 808 255 153 158 126 622 1 706 618 
68 1.1.2017 1 833 240 663 398 1 169 842 253 983 316 126 046 1 707 195 
69 1.2.2017 1 833 240 660 357 1 172 884 252 810 432 125 468 1 707 773 
70 1.3.2017 1 833 240 657 307 1 175 933 251 634 499 124 888 1 708 352 
71 1.4.2017 1 833 240 654 250 1 178 991 250 455 508 124 307 1 708 933 
72 1.5.2017 1 833 240 651 184 1 182 056 249 273 452 123 725 1 709 515 
73 1.6.2017 1 833 240 648 111 1 185 129 248 088 323 123 141 1 710 099 
74 1.7.2017 1 833 240 645 030 1 188 211 246 900 112 122 556 1 710 685 
75 1.8.2017 1 833 240 641 940 1 191 300 245 708 812 121 969 1 711 272 
76 1.9.2017 1 833 240 638 843 1 194 397 244 514 414 121 380 1 711 860 
77 1.10.2017 1 833 240 635 737 1 197 503 243 316 912 120 790 1 712 450 
78 1.11.2017 1 833 240 632 624 1 200 616 242 116 295 120 199 1 713 042 
79 1.12.2017 1 833 240 629 502 1 203 738 240 912 557 119 605 1 713 635 
80 1.1.2018 1 833 240 626 373 1 206 868 239 705 690 119 011 1 714 230 
81 1.2.2018 1 833 240 623 235 1 210 006 238 495 684 118 415 1 714 826 
82 1.3.2018 1 833 240 620 089 1 213 152 237 282 533 117 817 1 715 423 
83 1.4.2018 1 833 240 616 935 1 216 306 236 066 227 117 218 1 716 023 
84 1.5.2018 1 833 240 613 772 1 219 468 234 846 759 116 617 1 716 624 
85 1.6.2018 1 833 240 610 602 1 222 639 233 624 120 116 014 1 717 226 
86 1.7.2018 1 833 240 607 423 1 225 818 232 398 302 115 410 1 717 830 
87 1.8.2018 1 833 240 604 236 1 229 005 231 169 298 114 805 1 718 436 
88 1.9.2018 1 833 240 601 040 1 232 200 229 937 097 114 198 1 719 043 
89 1.10.2018 1 833 240 597 836 1 235 404 228 701 693 113 589 1 719 651 
90 1.11.2018 1 833 240 594 624 1 238 616 227 463 078 112 979 1 720 262 
91 1.12.2018 1 833 240 591 404 1 241 836 226 221 241 112 367 1 720 874 
92 1.1.2019 1 833 240 588 175 1 245 065 224 976 176 111 753 1 721 487 
93 1.2.2019 1 833 240 584 938 1 248 302 223 727 874 111 138 1 722 102 
94 1.3.2019 1 833 240 581 692 1 251 548 222 476 326 110 522 1 722 719 
  
95 1.4.2019 1 833 240 578 438 1 254 802 221 221 524 109 903 1 723 337 
96 1.5.2019 1 833 240 575 176 1 258 064 219 963 460 109 283 1 723 957 
97 1.6.2019 1 833 240 571 905 1 261 335 218 702 124 108 662 1 724 578 
98 1.7.2019 1 833 240 568 626 1 264 615 217 437 510 108 039 1 725 201 
99 1.8.2019 1 833 240 565 338 1 267 903 216 169 607 107 414 1 725 826 
100 1.9.2019 1 833 240 562 041 1 271 199 214 898 407 106 788 1 726 453 
101 1.10.2019 1 833 240 558 736 1 274 504 213 623 903 106 160 1 727 081 
102 1.11.2019 1 833 240 555 422 1 277 818 212 346 085 105 530 1 727 710 
103 1.12.2019 1 833 240 552 100 1 281 141 211 064 944 104 899 1 728 341 
104 1.1.2020 1 833 240 548 769 1 284 471 209 780 473 104 266 1 728 974 
105 1.2.2020 1 833 240 545 429 1 287 811 208 492 662 103 632 1 729 609 
106 1.3.2020 1 833 240 542 081 1 291 159 207 201 502 102 995 1 730 245 
107 1.4.2020 1 833 240 538 724 1 294 516 205 906 986 102 358 1 730 883 
108 1.5.2020 1 833 240 535 358 1 297 882 204 609 104 101 718 1 731 522 
109 1.6.2020 1 833 240 531 984 1 301 257 203 307 847 101 077 1 732 163 
110 1.7.2020 1 833 240 528 600 1 304 640 202 003 207 100 434 1 732 806 
111 1.8.2020 1 833 240 525 208 1 308 032 200 695 175 99 790 1 733 451 
112 1.9.2020 1 833 240 521 807 1 311 433 199 383 742 99 143 1 734 097 
113 1.10.2020 1 833 240 518 398 1 314 843 198 068 900 98 496 1 734 745 
114 1.11.2020 1 833 240 514 979 1 318 261 196 750 638 97 846 1 735 394 
115 1.12.2020 1 833 240 511 552 1 321 689 195 428 950 97 195 1 736 046 
116 1.1.2021 1 833 240 508 115 1 325 125 194 103 825 96 542 1 736 698 
117 1.2.2021 1 833 240 504 670 1 328 570 192 775 254 95 887 1 737 353 
118 1.3.2021 1 833 240 501 216 1 332 025 191 443 230 95 231 1 738 009 
119 1.4.2021 1 833 240 497 752 1 335 488 190 107 742 94 573 1 738 667 
120 1.5.2021 1 833 240 494 280 1 338 960 188 768 782 93 913 1 739 327 
121 1.6.2021 1 833 240 490 799 1 342 442 187 426 340 93 252 1 739 989 
122 1.7.2021 1 833 240 487 308 1 345 932 186 080 408 92 589 1 740 652 
123 1.8.2021 1 833 240 483 809 1 349 431 184 730 977 91 924 1 741 317 
124 1.9.2021 1 833 240 480 301 1 352 940 183 378 037 91 257 1 741 983 
125 1.10.2021 1 833 240 476 783 1 356 457 182 021 580 90 589 1 742 652 
126 1.11.2021 1 833 240 473 256 1 359 984 180 661 596 89 919 1 743 322 
127 1.12.2021 1 833 240 469 720 1 363 520 179 298 075 89 247 1 743 994 
128 1.1.2022 1 833 240 466 175 1 367 065 177 931 010 88 573 1 744 667 
129 1.2.2022 1 833 240 462 621 1 370 620 176 560 390 87 898 1 745 342 
130 1.3.2022 1 833 240 459 057 1 374 183 175 186 207 87 221 1 746 019 
131 1.4.2022 1 833 240 455 484 1 377 756 173 808 451 86 542 1 746 698 
132 1.5.2022 1 833 240 451 902 1 381 338 172 427 112 85 861 1 747 379 
133 1.6.2022 1 833 240 448 310 1 384 930 171 042 183 85 179 1 748 061 
134 1.7.2022 1 833 240 444 710 1 388 531 169 653 652 84 495 1 748 745 
135 1.8.2022 1 833 240 441 099 1 392 141 168 261 511 83 809 1 749 431 
136 1.9.2022 1 833 240 437 480 1 395 760 166 865 751 83 121 1 750 119 
137 1.10.2022 1 833 240 433 851 1 399 389 165 466 361 82 432 1 750 809 
138 1.11.2022 1 833 240 430 213 1 403 028 164 063 334 81 740 1 751 500 
139 1.12.2022 1 833 240 426 565 1 406 676 162 656 658 81 047 1 752 193 
140 1.1.2023 1 833 240 422 907 1 410 333 161 246 325 80 352 1 752 888 
141 1.2.2023 1 833 240 419 240 1 414 000 159 832 325 79 656 1 753 585 
142 1.3.2023 1 833 240 415 564 1 417 676 158 414 649 78 957 1 754 283 
143 1.4.2023 1 833 240 411 878 1 421 362 156 993 286 78 257 1 754 983 
144 1.5.2023 1 833 240 408 183 1 425 058 155 568 229 77 555 1 755 686 
  
145 1.6.2023 1 833 240 404 477 1 428 763 154 139 466 76 851 1 756 390 
146 1.7.2023 1 833 240 400 763 1 432 478 152 706 988 76 145 1 757 095 
147 1.8.2023 1 833 240 397 038 1 436 202 151 270 786 75 437 1 757 803 
148 1.9.2023 1 833 240 393 304 1 439 936 149 830 850 74 728 1 758 513 
149 1.10.2023 1 833 240 389 560 1 443 680 148 387 169 74 016 1 759 224 
150 1.11.2023 1 833 240 385 807 1 447 434 146 939 736 73 303 1 759 937 
151 1.12.2023 1 833 240 382 043 1 451 197 145 488 539 72 588 1 760 652 
152 1.1.2024 1 833 240 378 270 1 454 970 144 033 569 71 871 1 761 369 
153 1.2.2024 1 833 240 374 487 1 458 753 142 574 816 71 153 1 762 088 
154 1.3.2024 1 833 240 370 695 1 462 546 141 112 270 70 432 1 762 808 
155 1.4.2024 1 833 240 366 892 1 466 348 139 645 921 69 709 1 763 531 
156 1.5.2024 1 833 240 363 079 1 470 161 138 175 760 68 985 1 764 255 
157 1.6.2024 1 833 240 359 257 1 473 983 136 701 777 68 259 1 764 982 
158 1.7.2024 1 833 240 355 425 1 477 816 135 223 961 67 531 1 765 710 
159 1.8.2024 1 833 240 351 582 1 481 658 133 742 303 66 801 1 766 440 
160 1.9.2024 1 833 240 347 730 1 485 510 132 256 793 66 069 1 767 172 
161 1.10.2024 1 833 240 343 868 1 489 373 130 767 420 65 335 1 767 905 
162 1.11.2024 1 833 240 339 995 1 493 245 129 274 175 64 599 1 768 641 
163 1.12.2024 1 833 240 336 113 1 497 127 127 777 048 63 861 1 769 379 
164 1.1.2025 1 833 240 332 220 1 501 020 126 276 028 63 122 1 770 118 
165 1.2.2025 1 833 240 328 318 1 504 923 124 771 105 62 380 1 770 860 
166 1.3.2025 1 833 240 324 405 1 508 835 123 262 270 61 637 1 771 603 
167 1.4.2025 1 833 240 320 482 1 512 758 121 749 511 60 892 1 772 349 
168 1.5.2025 1 833 240 316 549 1 516 692 120 232 820 60 144 1 773 096 
169 1.6.2025 1 833 240 312 605 1 520 635 118 712 185 59 395 1 773 845 
170 1.7.2025 1 833 240 308 652 1 524 589 117 187 596 58 644 1 774 597 
171 1.8.2025 1 833 240 304 688 1 528 553 115 659 043 57 891 1 775 350 
172 1.9.2025 1 833 240 300 714 1 532 527 114 126 517 57 136 1 776 105 
173 1.10.2025 1 833 240 296 729 1 536 511 112 590 005 56 378 1 776 862 
174 1.11.2025 1 833 240 292 734 1 540 506 111 049 499 55 619 1 777 621 
175 1.12.2025 1 833 240 288 729 1 544 512 109 504 987 54 858 1 778 382 
176 1.1.2026 1 833 240 284 713 1 548 527 107 956 460 54 095 1 779 145 
177 1.2.2026 1 833 240 280 687 1 552 554 106 403 906 53 330 1 779 910 
178 1.3.2026 1 833 240 276 650 1 556 590 104 847 316 52 564 1 780 677 
179 1.4.2026 1 833 240 272 603 1 560 637 103 286 679 51 795 1 781 446 
180 1.5.2026 1 833 240 268 545 1 564 695 101 721 984 51 024 1 782 217 
181 1.6.2026 1 833 240 264 477 1 568 763 100 153 221 50 251 1 782 990 
182 1.7.2026 1 833 240 260 398 1 572 842 98 580 379 49 476 1 783 765 
183 1.8.2026 1 833 240 256 309 1 576 931 97 003 447 48 699 1 784 542 
184 1.9.2026 1 833 240 252 209 1 581 031 95 422 416 47 920 1 785 321 
185 1.10.2026 1 833 240 248 098 1 585 142 93 837 274 47 139 1 786 102 
186 1.11.2026 1 833 240 243 977 1 589 263 92 248 011 46 356 1 786 885 
187 1.12.2026 1 833 240 239 845 1 593 396 90 654 615 45 571 1 787 670 
188 1.1.2027 1 833 240 235 702 1 597 538 89 057 077 44 783 1 788 457 
189 1.2.2027 1 833 240 231 548 1 601 692 87 455 385 43 994 1 789 246 
190 1.3.2027 1 833 240 227 384 1 605 856 85 849 528 43 203 1 790 037 
191 1.4.2027 1 833 240 223 209 1 610 032 84 239 497 42 410 1 790 831 
192 1.5.2027 1 833 240 219 023 1 614 218 82 625 279 41 614 1 791 626 
193 1.6.2027 1 833 240 214 826 1 618 415 81 006 865 40 817 1 792 423 
194 1.7.2027 1 833 240 210 618 1 622 622 79 384 242 40 017 1 793 223 
  
195 1.8.2027 1 833 240 206 399 1 626 841 77 757 401 39 216 1 794 025 
196 1.9.2027 1 833 240 202 169 1 631 071 76 126 330 38 412 1 794 828 
197 1.10.2027 1 833 240 197 928 1 635 312 74 491 018 37 606 1 795 634 
198 1.11.2027 1 833 240 193 677 1 639 564 72 851 454 36 799 1 796 442 
199 1.12.2027 1 833 240 189 414 1 643 827 71 207 628 35 989 1 797 252 
200 1.1.2028 1 833 240 185 140 1 648 101 69 559 527 35 177 1 798 064 
201 1.2.2028 1 833 240 180 855 1 652 386 67 907 142 34 362 1 798 878 
202 1.3.2028 1 833 240 176 559 1 656 682 66 250 460 33 546 1 799 694 
203 1.4.2028 1 833 240 172 251 1 660 989 64 589 471 32 728 1 800 513 
204 1.5.2028 1 833 240 167 933 1 665 308 62 924 163 31 907 1 801 333 
205 1.6.2028 1 833 240 163 603 1 669 638 61 254 525 31 085 1 802 156 
206 1.7.2028 1 833 240 159 262 1 673 979 59 580 547 30 260 1 802 981 
207 1.8.2028 1 833 240 154 909 1 678 331 57 902 216 29 433 1 803 808 
208 1.9.2028 1 833 240 150 546 1 682 695 56 219 521 28 604 1 804 637 
209 1.10.2028 1 833 240 146 171 1 687 070 54 532 452 27 772 1 805 468 
210 1.11.2028 1 833 240 141 784 1 691 456 52 840 996 26 939 1 806 301 
211 1.12.2028 1 833 240 137 387 1 695 854 51 145 142 26 103 1 807 137 
212 1.1.2029 1 833 240 132 977 1 700 263 49 444 879 25 266 1 807 975 
213 1.2.2029 1 833 240 128 557 1 704 684 47 740 196 24 426 1 808 815 
214 1.3.2029 1 833 240 124 125 1 709 116 46 031 080 23 584 1 809 657 
215 1.4.2029 1 833 240 119 681 1 713 560 44 317 520 22 739 1 810 501 
216 1.5.2029 1 833 240 115 226 1 718 015 42 599 505 21 893 1 811 347 
217 1.6.2029 1 833 240 110 759 1 722 482 40 877 024 21 044 1 812 196 
218 1.7.2029 1 833 240 106 280 1 726 960 39 150 064 20 193 1 813 047 
219 1.8.2029 1 833 240 101 790 1 731 450 37 418 614 19 340 1 813 900 
220 1.9.2029 1 833 240 97 288 1 735 952 35 682 662 18 485 1 814 756 
221 1.10.2029 1 833 240 92 775 1 740 465 33 942 196 17 627 1 815 613 
222 1.11.2029 1 833 240 88 250 1 744 991 32 197 206 16 767 1 816 473 
223 1.12.2029 1 833 240 83 713 1 749 528 30 447 678 15 905 1 817 335 
224 1.1.2030 1 833 240 79 164 1 754 076 28 693 602 15 041 1 818 199 
225 1.2.2030 1 833 240 74 603 1 758 637 26 934 965 14 175 1 819 066 
226 1.3.2030 1 833 240 70 031 1 763 209 25 171 755 13 306 1 819 934 
227 1.4.2030 1 833 240 65 447 1 767 794 23 403 962 12 435 1 820 805 
228 1.5.2030 1 833 240 60 850 1 772 390 21 631 571 11 562 1 821 679 
229 1.6.2030 1 833 240 56 242 1 776 998 19 854 573 10 686 1 822 554 
230 1.7.2030 1 833 240 51 622 1 781 618 18 072 955 9 808 1 823 432 
231 1.8.2030 1 833 240 46 990 1 786 251 16 286 704 8 928 1 824 312 
232 1.9.2030 1 833 240 42 345 1 790 895 14 495 809 8 046 1 825 195 
233 1.10.2030 1 833 240 37 689 1 795 551 12 700 258 7 161 1 826 079 
234 1.11.2030 1 833 240 33 021 1 800 220 10 900 038 6 274 1 826 966 
235 1.12.2030 1 833 240 28 340 1 804 900 9 095 138 5 385 1 827 856 
236 1.1.2031 1 833 240 23 647 1 809 593 7 285 545 4 493 1 828 747 
237 1.2.2031 1 833 240 18 942 1 814 298 5 471 247 3 599 1 829 641 
238 1.3.2031 1 833 240 14 225 1 819 015 3 652 232 2 703 1 830 538 
239 1.4.2031 1 833 240 9 496 1 823 745 1 828 488 1 804 1 831 436 
240 1.5.2031 1 833 242 4 754 1 828 488 0 903 1 832 338 
 
 
 
 
  
Příloha č. 6: Plánované CF při financování úvěrem 
 
ROK 2011 2012 2013 2014 2015 
CELKOVÉ VÝDAJE 85860 377784 85860 0 51516 
CELKOVÉ PŘÍJMY   32146 75007 107153 107153 
Projektové základní CF -85860 -345638 -10853 107153 55637 
Čerpání úvěru na fin. projektu 327000         
Splátky úvěru na fin. projektu  11 712 20134 20208 20283 20361 
Přijaté dotace     218000     
Výsledné CF projektu 229428 -365772 186940 86870 35276 
SH CF ( i = 3,26 % ) 229428 -354225 175322 78899 31028 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
0 51516 0 51516 0 51516 0 51516 
107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
                
20442 20525 20610 20699 20790 20884 20981 21081 
                
86711 35112 86543 34938 86363 34753 86172 34556 
73861 28965 69136 27030 64705 25216 60550 23515 
 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
0 51516 0 51516 0 51516 0 51516 
107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
                
21184 21291 21401 21514 21631 21752 21876 9153 
                
85969 34346 85753 34123 85522 33886 85277 46485 
56653 21920 52999 20424 49572 19021 46358 24472 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha č.7: Splátkový kalendář u leasingu 
 
Rok 
Č. měsíční 
splátky 
Platba Náklady Daňová úspora Peněžní toky 
Akontace 0% 
2011 
1 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
2 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
3 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
4 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
5 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
6 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
7 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
2012 
8 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
9 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
10 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
11 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
12 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
13 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
14 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
15 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
16 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
17 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
18 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
19 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
2013 
20 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
21 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
22 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
23 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
24 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
25 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
26 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
27 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
28 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
29 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
30 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
31 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
2014 
32 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
33 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
34 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
35 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
36 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
  
37 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
38 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
39 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
40 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
41 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
42 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
43 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
2015 
44 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
45 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
46 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
47 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
48 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
49 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
50 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
51 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
52 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
53 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
54 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
55 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
2016 
56 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
57 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
58 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
59 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
60 5 038 617 5 038 617 957 337,23 4 081 279,77 
61 1 1 0,19 0,81 
Suma 302 317 021 302 317 021 57 440 233,99 244 876 787,01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha č. 8: Plánované CF při financování leasingem 
 
ROK 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkové výdaje 85860 377784 85860 0 51516 
Celkévé příjmy   32146 75007 107153 107153 
Projektové základní CF -85860 -345638 -10853 107153 55637 
Financování z vlastních prostředků 272 500         
Pořízení majetku na leasing 272500         
Splátky leasingu 28569 48975 48975 48975 48975 
Výsledné CF projektu 430571 -394613 -59828 58178 6662 
SH CF ( i = 5,91 % ) 430571 -372593 -53337 48972 5295 
 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
0 51516 0 51516 0 51516 0 51516 
107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
                
                
20406               
86747 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
65099 39422 71688 35146 63911 31333 56977 27933 
 
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
0 51516 0 51516 0 51516 0 51516 
107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 107153 
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
                
                
                
107153 55637 107153 55637 107153 55637 107153 55637 
50795 24903 45285 22201 40372 19792 35992 17645 
 
 
 
